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د. صلاح الجابري*
التفكير وصدمة التغيير
أنماط التحول في العراق بعد 3002
مقدمة:
يتأل�ف البحث من ثلاثة أجزاء، تناول الجزء الأول التش�ظي الثقافي 
- الاجتماع�ي، ال�ذي أظه�ر تنوع�ًا واختلافًا ف�ي المك�ون الاجتماعي 
العراقي كان مطمورًا، في زمن الاس�تبداد، تحت وحدة سياسية - ثقافية 
ش�كلية ووهمية مفروضة قس�ريًا من لدن نظام اس�تبدادي ص�ادر التنوع 
والحري�ات. وعل�ى الرغم م�ن أن هذا التن�وع يمكن أن يخل�ق تواصًلا 
اجتماعيًا، وتفاعًلا ثقافيًا يشكل أرضية للمارسة الديمقراطية، شّكل ، مع 
ذلك، منزلقًا خطيرًا نحو الصراع الطائفي والعرقي، بسبب غياب الوعي 
المحمَّ ل بالثقافة بصفته ش�رطًا لاستثمار ذلك التنوع ومعالجة انحرافاته 
المحتمل�ة. كما كش�ف هذا الج�زء من البحث، أيض�ًا، المرتكزات التي 
اس�تند إليه�ا كل مك�وِّ ن، أو اتج�اه تعصب�ي اجتماعي، في إب�راز هويته، 
والمحافظ�ة عليها، وانخرط كل ن�وع ثقافي تاريخي في نوع من الصراع 
الفكري والجس�دي العنيفين من أج�ل انتزاع اعتراف الأطراف الأخرى 
بوج�وده، مما جّر التنوع�ات إلى صراعات طائفية، وسياس�ية، وعرقية، 
وهذا هو الجانب السلبي للتنوع.
الجانب السلبي الآخر هو إن طغيان ذلك التنوع حصر الأنا الاجتماعية 
التعصبي�ة الفئوي�ة ف�ي أس�وارها الأس�طورية، وألغ�ى الإرادة الجماعية 
الت�ي يس�تند إليها بناء الدول�ة، والقانون، والس�يادة، أي أن ذلك التقوقع 
غيَّ�ب الجام�ع الوطني عن موقع�ه في الوعي الثقاف�ي. وفي غضون هذا 
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التقوقع الطائفي والمذهبي والقومي، والحزبي أيضًا، 
انش�غل الوعي بالصراع�ات الجانبي�ة العنيفة، ففوت 
فرص�ة حض�ور الجامع الوطن�ي، مما أص�اب الدولة 
ومؤسساتها بش�لل خطير. كما للأسباب النفسية، في 
فش�ل تفعيل الإرادة العامة الوطني�ة، حضورها أيضًا، 
فقس�وة الاضطهاد ال�ذي عانت منه ش�رائح المجتمع 
العراق�ي من ل�دن النظ�ام الاس�تبدادي، واتخاذ ذلك 
الاضطه�اد ش�كله الطائف�ي أحيان�ًا، والقوم�ي أحيانًا 
أخ�رى، دفع تل�ك المكونات إلى ممارس�ة اكتش�اف 
ذاته�ا، وإبراز رأس�مالها البش�ري والثقاف�ي والديني، 
لإيصال رس�الة إلى م�ن يهمه الأمر ب�أن حضورها لا 
يمك�ن تجاهل�ه، ناهيك عن اس�تحالة إلغائ�ه. وقد تم 
التعبير عن ذلك بطريقة 
خاطئ�ة أحيانًا، ش�ابها 
الانفع�ال  والمنط�ق 
الس�جالي،  والتعبي�ر 
الجسدي أيضًا.
تن�اول  الج�زء 
الأخي�ر  م�ن  البح�ث 
طبيع�ة  الثقاف�ة  الموروث�ة،  المهيمن�ة  عل�ى  الوع�ي 
والعم�ل، وهي الثقافة الدينية أو التي تنتس�ب لأصول 
دينية. وأبرز البحث حقيق�ة أن الثقافة الحديثة، فضلا 
عن المعاصرة، لم تجد لها مس�احة واسعة في الوعي 
النخب�وي، فض�لا عن الجماع�ي، وإن وج�دت على 
المس�توى النخب�وي إل�ى أنها ل�م تتجاوز الق�ول إلى 
مس�توى الفعل، ولم تكن مهيأة لتش�كيل إرادة فاعلة، 
وبالتالي فقدت ش�رطها الاجتماعي والتاريخي، وقد 
كانت، في أحيان كثيرة، س�ببا في ازدواجية ش�خصية 
المثقف العراقي.
وش�ددنا في هذا الجزء من البحث على أن الثقافة 
العراقي�ة الموروث�ة عند مواجهته�ا للثقافة السياس�ية 
الديمقراطي�ة الجدي�دة التي تش�ترط الممارس�ة، تثير 
مش�كلة فلس�فية تتعلق بأزمة تس�ويغ الفعل السياسي 
الديمقراط�ي  عقلاني�ا،  أي  أزم�ة  عقلن�ة  الممارس�ة 
الديمقراطي�ة. ولذل�ك ق�ارن البحث بي�ن نمطين من 
نظري�ات المعرف�ة، نظري�ة المعرف�ة التي تس�تند إليها 
الثقاف�ة الديمقراطي�ة وممارس�اتها، ونظري�ة المعرفة 
الموروث�ة التي يس�تند إليه�ا الم�وروث الثقافي الذي 
يحمل�ه  الوع�ي  العراق�ي 
خصوص�ا،  والعرب�ي، 
عموم�ا.  باعتب�ار  الأول�ى 
تؤم�ن  بنس�بية  وتط�ور 
الحقيقة، في حين أن الثانية 
تؤم�ن  بمطلقي�ة  الحقيق�ة 
وثباته�ا،  وع�دم  قابليته�ا 
للتجزئة، تؤمن الأولى بتوزيع الحق نس�بيا على الآراء 
المختلف�ة، وتؤم�ن الثاني�ة بأن الح�ق لا يتج�زأ، فإذا 
كان بجان�ب أح�د الآراء بط�ل الآخ�ر قطع�ا. الأولى 
تب�رر اللجوء إل�ى الديمقراطية لحس�م الخ�لاف بين 
الآراء المتعارض�ة، وتلج�أ الثانية إلى ح�ق متعيِّن عبر 
مص�ادر وثوقية مث�ل العقل الأيديولوجي الش�مولي، 
والنص�وص  الديني�ة،  أو  الش�خصيات  المسترش�دة 
وعلى الرغم من أن هذا التنوع يمكن أن يخلق 
تواصًلا اجتماعيًا، وتفاعًلا ثقافيًا يشكل أرضية 
للمارسة الديمقراطية، شّكل ، مع ذلك، 
منزلقًا خطيرًا نحو الصراع الطائفي والعرقي
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بقوى متعالية على المجتمع، س�واء كانت قوى غيبية، أو 
اقتصادية، أو طبقية ذات توجه عرقي.
البناء النظري للبحث
الهدف م�ن هذا الجزء من البحث ه�و فتح افق تغيير 
الاتج�اه علمي�ًا، فلي�س التراج�ع الفك�ري س�واء الديني 
أو الثقاف�ي الع�ام س�مة جوهري�ة لا يمك�ن تغييره�ا، بل 
ت�دل الدراس�ات ف�ي عل�م النف�س الاجتماع�ي على أن 
الاتجاه�ات التعصبي�ة يمكن أتكون متحول�ة، بل يمكن 
أن تتغي�ر زمنيا عبر إحداث تأثير مقص�ود أو غير مقصود 
عليها.
الاتجاهات وتغيير الاتجاه
ص�رح ج�ردون أولب�ورت tropllA nodroG ف�ي ع�ام 
5391 ب�أن الاتج�اه «مفه�وم لا غن�ى عن�ه لعل�م النفس 
الاجتماع�ي».  إذ  تس�اعد 
اتجاهاتنا على تحديد هويتنا 
الثقافية وتوجه أفعالنا، وتؤثر 
عل�ى  طريق�ة  حكمن�ا  عل�ى 
الن�اس(1). وبالفعل، تس�اعد 
الاتجاه�ات  عل�ى  توجي�ه 
س�ياق  الأح�داث  العالمي�ة، 
من الانتخابات السياسية إلى 
الحرب إلى آخر صيحة في الأزياء.
الاتج�اه: ه�و رد فعل تقييم�ي إيجابي أو س�لبي نحو 
مثي�رات، مثل ش�خص، فع�ل، موض�وع، أو مفه�وم(2). 
وس�واء اختلف�َت م�ع السياس�ة الحكومي�ة أو اتفْقَت مع 
المعارضة الش�عبية، فأن�ت تعبر عن ردود فع�ل تقييمية. 
وف�ي بع�ض الأحيان تك�ون اتجاهاتن�ا مدعوم�ة باعتقاد 
شخصي شامل و نظام من القيم(3).
هل تؤثر اتجاهاتنا على سلوكنا؟
ق�د يبدو أمرًا بدهيًا القول ب�أن اتجاهات الناس توجِّ ه 
سلوكهم بقوة وفي اتجاه واحد، لكن دراسات كلاسيكية 
أثبتت العكس، ففي دراس�ة قام به�ا لابيير «ereiP aL في 
الثلاثين�ات من القرن العش�رين، إْذ تجول ف�ي الولايات 
المتحدة بصحبة زوجين صينيين ش�ابين، وقد توقفوا في 
152 مطعما، وفندقا، ومنش�آت أخرى. وعلى الرغم من 
أن التمييز ضد الآسيويين كان شائعا في ذلك الوقت، فإن 
الزوجين  - اللذين سبق وأن زارا المنشأة قبل اصطحاب 
لابيير لهم�ا- ُرِفَض�ت خدمتهما مرة واح�دة فقط. كتب 
لابيي�ر  بع�د  ذل�ك  إل�ى  كل 
الأماكن التي زاروها، يس�أل 
أصحابه�ا عم�ا إذا كان�وا قد 
قدموا خدمة لزبائن صينيين. 
أكثر من 09 بالمائة من الذين 
تم استجوابهم صرحوا بأنهم 
لم يفعلوا ذلك(4). وقد عبروا 
في ذلك عن مخالفة السلوك 
للاتجاه الس�ائد وهو كراهية الآس�يويين. أعني عمليا هم 
قام�وا بتقديم الخدم�ة للزبونين الصينيي�ن، إذ لم ترفض 
خدمتهم�ا إلا م�رة واحدة فق�ط، وعبروا في المس�ح عن 
اتجاه رافض لذلك.
إن طغيان ذلك التنوع حصر الأنا 
الاجتماعية التعصبية الفئوية في أسوارها 
الأسطورية، وألغى الإرادة الجماعية 
التي يستند إليها بناء الدولة، والقانون، 
والسيادة، أي أن ذلك التقوقع غيَّب الجامع 
الوطني عن موقعه في الوعي الثقافي
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ف�ي  دراس�ة  لابيي�ر  لا 
نس�تطيع أن نك�ون متأكدي�ن 
ب�أن  الن�اس  الذي�ن  عبَّ�روا 
ع�ن  اتجاه�ات  س�لبية  ف�ي 
المسح كانوا الأفراد أنفسهم 
الذي�ن قدم�وا بالفع�ل خدمة 
للزوجي�ن  الصينيي�ن  ف�ي 
الأش�هر  الس�ابقة.  وعل�ى 
الرغ�م م�ن أن التناق�ض بين 
المواقف المتحيِّزة الُمَعَلن عنها والس�لوك غير التمييزي 
ب�دا هائلا جدا، ف�إن ذلك يضع فرضية الح�س العام عن 
اتس�اق الاتج�اه ��� الس�لوك موضع تس�اؤل. اكتش�فت 
دراسات أكثر ضبطا نتائج مشابهة، وفي مقابلة بحثية عام 
9691، اس�تنتج آلن وايك�ر rekciW nellA بأن البيِّنة على 
تحكم الاتجاهات بالسلوك كانت ضعيفة(5).
مناقشة ثلاثة شروط واسعة تتحكم على 
أساسها الاتجاهات بالسلوك
بعد أن دعت هذه الصحوة علماء النفس إلى الكشف 
عن رابط الاتجاه � الس�لوك بتفصيل أكبر، دفعت س�تيفن 
ك�راوس (suarK nahpetS) 5991، إلى أن يس�تنتج في 
مقابلة أكثر حداثة، بأن الاتجاهات تتحكم بالس�لوك إلى 
درجة متوس�طة. وعلى نحو أكث�ر أهمية، نحن نفهم الآن 
ثلاثة عوامل تس�اعد على تفس�ير س�بب كون العلاقة بين 
الاتجاه والسلوك قوية في بعض الحالات، لكنها ضعيفة 
في حالات أخرى.
أولا:  تؤث�ر  الاتجاه�ات 
عل�ى  الس�لوك  بق�وة  أكب�ر 
عندم�ا  تك�ون  العوام�ل 
الموقعي�ة  الص�ادَّ ة  ضعيف�ة. 
إن  المحف�زات  المالي�ة، 
وضغوط  الالت�زام  والطاعة، 
واللاش�خصنة،  والتفكي�ر 
الجماع�ي، وش�روط أخرى 
ق�د  تق�ود  الن�اس  إل�ى  أن 
يس�لكوا بطرق مخالف�ة لقناعاتهم الخاصة(6). واس�تنادا 
إلى نظرية الس�لوك المخطط roivaheb dennalp ونماذج 
مش�ابهة(7)، ف�إن نيَّ تن�ا للقيام بس�لوك تكون أق�وى عندما 
يك�ون لدينا اتج�اه إيجابي نح�و ذلك الس�لوك. وعندما 
تدع�م معاييرن�ا الذاتي�ة (إدراكاتنا لم�ا يعتقد الن�اس إننا 
يجب أن نفعله) اتجاهاتنا، وعندما نعتقد بأن السلوك هو 
تحت س�يطرتنا. وبناء على هذا الأسلوب توقع الباحثون 
بنجاح تصرفات عدة، من ضمنها ما إذا كان الناس الذين 
س�يخضعون لفحوص�ات س�رطان الصدر، س�يصبحون 
مدخنين، وسيستخدمون الواقيات الجنسية، ويحضرون 
إل�ى أماك�ن العب�ادة، ويتبرع�ون بال�دم، ويبحث�ون ع�ن 
العلاج(8).
ثانيا: يكون للاتجاهات تأثير أكبر على السلوك عندما 
نعيها ونس�تحضرها بقوة. فعلى الرغم من إننا، في بعض 
الأحيان، نفع�ل «من دون تفكير»، خارج الدفع أو الكبح 
العصبي(9)،إلا أن الانس�جام بين الاتجاه والسلوك يتزايد 
عندم�ا يفك�ر الن�اس باتجاهاتهم بوع�ي قبل الفع�ل(01). 
أن الثقافة العراقية الموروثة عند مواجهتها 
للثقافة السياسية الديمقراطية الجديدة 
التي تشترط الممارسة، تثير مشكلة 
فلسفية تتعلق بأزمة تسويغ الفعل السياسي 
الديمقراطي عقلانيا، أي أزمة عقلنة 
الممارسة الديمقراطية
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إضاف�ة إلى ذلك، تك�ون الاتجاهات أق�وى وأكثر توقعا 
للس�لوك عندم�ا تتش�كل م�ن خ�لال الخبرة الش�خصية 
المباش�رة، بدلا من أن تتشكل من خلال معلومات ثانوية 
وغير مباشرة(11).
ثالث�ا: الاتجاه�ات العام�ة تعمل بش�كل أفضل على 
توق�ع أصناف عامة م�ن الس�لوك، والاتجاهات الخاصة 
تعم�ل بش�كل  أفض�ل عل�ى  توق�ع س�لوكات خاص�ة. 
على س�بيل المثال اكتش�ف مارتن فش�بين وآيس�ك آيزن 
(4791)niebhsiF nitraM 
nezjAkecI dna بأنه لا توجد 
علاق�ة تقريبا بين الاتجاهات 
العام�ة للن�اس نح�و الدين و 
بي�ن 07 س�لوك ديني خاص 
(مث�ل  تك�رار  الص�لاة  قب�ل 
وجب�ات الطع�ام أو الاهتمام 
بالخدم�ات(21)).  عل�ى  أي 
ح�ال،  عندم�ا  جم�ع  ه�ذان 
الباحث�ان الس�لوكات الخاص�ة الس�بعين بدلي�ل عالم�ي 
ف�ردي للس�لوك الديني، كان�ت العلاقة بي�ن الاتجاهات 
الدينية العامة والسلوك الديني العام جوهرية(31).
هل يؤثر السلوك على اتجاهاتنا؟
كما لاحظنا من قبل، توجِّ ه اتجاهات الناس سلوكهم 
تح�ت ش�روط خاص�ة. لك�ن الانس�جام بي�ن الاتج�اه 
والس�لوك لي�س طريق�ا ذا اتج�اه واح�د: فنح�ن نط�ور 
اتجاهات منس�جمة مع طريقة س�لوكنا. في دراسة سجن 
س�تانفورد، عندم�ا تماهى الحراس ف�ي أدوارهم وبدءوا 
يسيئون معاملة السجناء، بدءوا ينظرون إلى السجناء كما 
لو أنهم أعلى من مستوى الحيوانات بقليل. لماذا يحصل 
ذلك؟(41).
التبرير الذاتي noitacifitsuJ-fleS
تخي�ل أنك متطوع في تجربة، تص�ل المختبر، وتقوم 
بمهمتي�ن مزعجتين جدا إف�راغ وملئ طبق ببكرات مرارًا 
وتكرارًا، وتدور بش�كل 
متك�رر ح�ول 84 وت�د 
مثب�ت في حف�رة. وبعد 
06 دقيق�ة م�ن المعاناة 
الش�ديدة،  يدخ�ل 
المج�رب،  فيش�كرك 
على المش�اركة ويطلب 
من�ك المس�اعدة، وهي 
إن م�ن  المه�م  بالنس�بة 
للتلمي�ذ القادم أن يبدأ الدراس�ة  ب� «اتج�اه إيجابي» نحو 
المه�ام، وكل م�ا علي�ك فعل�ه ه�و أن تخب�ر التلميذ بأن 
المه�ام المزعج�ة مفي�دة. واعتم�ادًا على الش�رط الذي 
ألمح�ت إليه أنت بش�كل عش�وائي، يتعه�د المجرب أن 
يدف�ع لك إم�ا دولارا واحدا أو عش�رين دولارًا من أجل 
أن تكذب على المشارك القادم. وللمساعدة، توافق أنت 
على فع�ل ذلك. بعد ذلك، تذهب أن�ت إلى دائرة رئيس 
قس�م علم النفس لتقبض نقودك وتملأ اس�تمارة روتينية 
تسألك عن مقدار تمتعك بالمهام في التجربة.
فليس التراجع الفكري سواء الديني أو الثقافي 
العام  سمة  جوهرية  لا  يمكن  تغييرها،  بل  تدل 
الدراسات  في  علم  النفس  الاجتماعي  على  أن 
الاتجاهات  التعصبية  يمكن  أتكون  متحولة،  بل 
يمكن  أن  تتغير  زمنيا عبر إحداث  تأثير مقصود 
أو غير مقصود عليها
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صياغ�ة التنب�ؤ: ق�ورن المش�اركون الذي�ن اس�تلموا 
دولارًا واح�دًا والذي�ن اس�تلموا 02 دولارًا بمجموع�ة 
ضابط�ة قيم�ت ببس�اطة المه�ام المزعجة م�ن دون قول 
أي كذبة مقدم�ا، أي المجموعات الثلاث قيمت المهمة 
بإيجابية أكبر؟ ولماذا؟
يفت�رض  الح�س 
الفطري أن المشاركين 
الذي�ن  قبض�وا  02 
دولارًا  سيش�عرون 
بس�عادة  أكب�ر  تج�اه 
التجرب�ة  ويقيِّم�ون 
المهم�ة بدرج�ة عالي�ة 
ج�دا. عل�ى أي ح�ال، وكما توق�ع ليون فس�تنجر و جي 
ميريل كارلسمث (9591)، إن المشاركين الذين قبضوا 
دولارًا واح�دًا أعط�وا تقييمات إيجابية أكب�ر. والحقيقة، 
هم قيم�وا بالفعل المهام المزعجة على أنها ممتعة بعض 
الشيء(51).  
ما أسباب التنافر الإدراكي، وكيف يمكن أن 
ينتج تغييرًا في الاتجاه؟
اس�تنادًا  إل�ى  نظري�ة  التناف�ر  الإدراك�ي  ل�فس�تنجر 
(7591)، يكافح الناس من أجل الاتساق في إدراكاتهم. 
فعندما يتناق�ض إدراكان أو أكثر أحدهما مع الآخر (مثل 
«أنا ش�خص حقاني» و «أنا أخب�رت تلميذًا آخر بأن تلك 
المهام المزعجة كانت مفيدة»)، يمر المرء بحالة من التوتر 
مزعجة دعاها فس�تنجر التنافر الإدراكي، ويصبح مندفعا 
نح�و التقليص من ه�ذا التنافر. وهذا يفس�ر لنا ازدواجية 
السياسي العراقي، المثقل بثقافة نمطية استبدادية، عندما 
يتحدث ع�ن الديمقراطية وثقافتها التعددية وممارس�تها 
كس�لوك. إنه س�لوك مش�ابه لس�لوك ذلك الملحد الذي 
يق�رأ الصلاة بع�د كّل وجبة طعام كعادة س�لوكية مخالفة 
للاتج�اه  العقائ�دي 
الذاتي.
تتنب�أ  النظري�ة 
بأن�ه  لتقلي�ص  التناف�ر 
واس�ترجاع  حال�ة 
الاتس�اق  الإدراك�ي، 
س�يغير الن�اس واح�دًا 
من ش�روطهم أو يضيفوا ش�روطًا جديدة. فالمش�اركون 
الذي�ن قبض�وا 02 دولارًا يمكنه�م تبري�ر س�لوكهم عن 
طريق�ة إضافة ش�رط جديد - «من ذا ال�ذي يمتنع عن أن 
يق�ول كذبة صغيرة من أج�ل 02 دولارًا؟» - وكان هناك 
مب�رر ضعيف بالنس�بة لهم لتغيي�ر اتجاههم نح�و المهام 
المزعج�ة. أما أولئك الذي�ن كذبوا من أجل دولار واحد 
فقط لا يس�تطيعون أن يس�تخدموا هذا المكسب النقدي 
التاف�ه لتبرير س�لوكهم. لكن إذا كان�وا قادرين على إقناع 
أنفس�هم ب�أن المه�ام كان�ت ممتع�ة بالفعل، إذن س�وف 
يكذب�ون بعد ذلك! باختصار، إنه�م غيروا اتجاههم نحو 
المهمة لجعله متسقًا مع طريقة سلوكهم(61). 
يدعى السلوك غير المنسجم مع اتجاه المرء ب� السلوك 
المعاك�س للاتجاه، وه�و ينتج تنافرًا فق�ط إذا أدركنا بأن 
أفعالنا كانت مختارة بحرية، ولسنا مكرهين عليها. يكون 
تؤثر الاتجاهات على السلوك بقوة أكبر عندما تكون 
العوامل الموقعية الصادَّة ضعيفة. إن المحفزات 
المالية، وضغوط الالتزام والطاعة، واللاشخصنة، 
والتفكير الجماعي، وشروط أخرى قد تقود الناس إلى 
أن يسلكوا بطرق مخالفة لقناعاتهم الخاصة
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التنافر متطرفًا عندما يهدد الس�لوك إحساس�نا بالانسجام 
الذاتي أو ينتج نتائج سلبية على المدى المنظور(71).
على أي حال، لا يقود التنافر إلى تغيير الاتجاه دائمًا. 
إذ يس�تطيع الناس أن يقللوا من التنافر عن طريق تعقل أن 
اتجاههم أو س�لوكهم ل�م يكن مهّمًا، وع�ن طريق إيجاد 
تبري�ر خارجي، أو عن طريق عمل أع�ذار أخرى(81). في 
مس�ح لأكثر من 003،3 مراهق وبالغ اسكندنافي، وجد 
أن الن�اس الذي�ن يش�ربون الكح�ول على الرغ�م من أن 
لديهم اتجاهات س�لبية تجاه الش�رب غالب�ا ما أكدوا بأن 
«الن�اس الآخري�ن يش�ربون أكثر مما أش�رب أن�ا». وكما 
لاحظ الباحث كلوس ماكيلا (7991)، إن العقلنة العامة 
بدت كالآتي «ربما لم أكن 
كام�ًلا، لكن بش�رًا آخرين 
لا زالوا سيئين»(91).
وعل�ى  الرغ�م  م�ن 
الط�رق  العدي�دة  لتقلي�ل 
التناف�ر،  فالنظري�ة  الت�ي 
ألهمت الباحثين على نحو 
ناج�ح  لتغيي�ر  اتجاه�ات 
الن�اس ع�ن طري�ق إقناعه�م بالانش�غال ف�ي تصرف�ات 
معاكس�ة للاتجاه. على س�بيل المثال، طلبة الكلية الذين 
وافق�وا عل�ى كتاب�ة مق�الات تس�تدعي مواقف معاكس�ة 
لمواقفه�م الخاص�ة (مثل دع�م زي�ادة التعلي�م) غالبًا ما 
يحوِّ ل�ون اتجاهاتهم في اتجاه المقال�ة التي أنتجوها(02). 
وس�طاء في العمل يعارضون من حين إلى آخر استخدام 
هذا المب�دأ عن طريق الطلب من الم�دراء التنفيذيين في 
الشركة وقادة العمل بتغيير الأدوار على طول وأن يقدموا 
حججا بعضهم للبعض الآخر.
الإدراك الذاتي
إذا لا حظن�ا ش�خصا ما يش�ّن حملة من أجل مرش�ح 
سياس�ي، فم�ن المحتم�ل أنن�ا س�نفترض بأن ل�دى هذا 
الش�خص اتجاه�ًا إيجابي�ًا نحو المرش�ح. وإذا ش�اهدنا 
ش�خصًا م�ا يب�ذل جه�دًا كبي�رًا لتحقي�ق هدف، فس�وف 
نحكم منطقيًا بأن الهدف مهّم بالنس�بة لذلك الش�خص. 
باختص�ار، نح�ن نس�تدل عل�ى ما يج�ب أن تك�ون عليه 
اتجاه�ات الن�اس الآخري�ن ع�ن طري�ق مش�اهدة نم�ط 
تصرفاته�م. وطبق�ًا  إلى 
نظري�ة  الإدراك  الذات�ي 
ل�داري�ل بي�م (2791)، 
فإننا نصوغ اس�تدلالاتنا 
ح�ول اتجاهاتن�ا بطريقة 
مشابهة كثيرًا: عن طريق 
مش�اهدة  الكيفي�ة  الت�ي 
نسلك فيها، و من معرفة 
م�ا يخ�ص التبرير الخارج�ي الضعيف ج�دًا (1 دولار)، 
وإخب�ار التلمي�ذ التالي ب�أن المه�ام التجريبي�ة المزعجة 
ممتع�ة، تس�تنتج أن�ت منطقيًا «ف�ي العم�ق»  بأنك يجب 
أن تش�عر ب�أن المه�ام كانت عل�ى الأقل ممتع�ة إلى حد 
م�ا. وف�ي رأي بيم، إن اتجاهك لم يك�ن ناتجًا عن طريق 
مفهوم غامض يدع�ى «التنافر الإدراكي». وفي الأحرى، 
إنك تلاحظ ببس�اطة كيف تتصرف، وتس�تنتج كيف كان 
توجِّ ه اتجاهات الناس سلوكهم تحت شروط 
خاصة. لكن الانسجام بين الاتجاه والسلوك 
ليس طريقا ذا اتجاه واحد: فنحن نطور اتجاهات 
منسجمة مع طريقة سلوكنا
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يجب عليك أن تشعر إنك تصرفت بهذا الأسلوب(12).
إذا كان الس�لوك المتناف�ر م�ع الاتجاه يمك�ن أن يغير 
الاتجاه، فإن هذا يفتح أفقًا لإمكانية أن تخلق الممارس�ة 
الديمقراطي�ة  والتعددي�ة  اتجاه�ات  جدي�دة  مخالف�ة 
للاتجاه�ات النمطية الكلاس�يكية وبالتالي نأمل أن يتغير 
س�قف الوع�ي الاجتماعي إلى مس�توى ق�ادر على افراز 
نم�ط م�ن القي�ادات السياس�ية الأق�ل توت�رًا م�ن الناحية 
الطائفية.
ما الدليل الذي يدعم نظرية التنافر؟
ما البينة التي في صالح نظرية الإدراك 
الذاتي؟
إن نظري�ة الإدراك الذات�ي ونظري�ة التناف�ر الإدراك�ي 
كليهم�ا يتنب�آن ب�أن الس�لوك المعاك�س للاتج�اه ينت�ج 
تغيي�رًا ف�ي الاتجاه. كي�ف بعد ذلك يمكنن�ا أن نحدد أي 
نظري�ة تفس�ر بش�كل أكثر دق�ة الس�بب ال�ذي وراء تغيير 
الاتج�اه ه�ذا؟ الاختلاف الرئيس�ي الأول ه�و أن نظرية 
التنافر تفت�رض فقط بأننا 
نم�ر بإث�ارة فس�يولوجية 
متصاع�دة  (توت�ر  نات�ج 
بس�بب  التناف�ر)  عندم�ا 
ننش�غل  ف�ي  س�لوك 
معاك�س  لاتجاهن�ا. 
ه�ل  نفع�ل  ذل�ك؟  ف�ي 
مناس�بات  معين�ة  عل�ى 
الأق�ل  يب�دو  أن  الأم�ر 
كذل�ك(22). في الدراس�ة الأولى، اس�تهلك طلب�ة الكلية 
الش�راب ذا الم�ذاق المزع�ج وبعد ذلك طل�ب منهم أن 
يكتب�وا جمل�ة تذكر بأنه�م أحبوا م�ذاق الش�راب. أظهر 
الطلب�ة الذين منحوا درجة عالي�ة من الاختيار لكتابة هذه 
الجملة المعاكسة للاتجاه إثارة أعلى وتغييرًا في الاتجاه 
أكب�ر من المش�اركين الذين أخبروا ببس�اطة ليولدوا مثل 
هذه الحجج(32).
علاوة عل�ى ذلك، إذا كان�ت الإث�ارة المزعجة تدفع 
إل�ى تغيير الاتجاه، فإن العوامل التي تقلل الإثارة س�وف 
تقل�ل م�ن تغيي�ر الاتج�اه. وعندما يم�ر المش�اركون في 
البح�ث بإثارة م�ن تصرفات تنتج التناف�ر لكنها تقود إلى 
الاعتق�اد بأن إثارتهم هي نتيجة جانبية مس�ببة عن طريقة 
حب�ة (هي ف�ي الحقيقة ع�لاج كاذب)، فلم يعم�دوا إلى 
تغيير اتجاهاتهم لتكون منسجمة مع سلوكهم(42)، فالحبة 
تمن�ح المش�اركين تبري�رًا خارجيًا (لكنه خاطئ) لس�بب 
شعورهم بالإثارة.
تلك الاكتش�افات وأخرى غيرها تش�ير إلى أن نظرية 
التناف�ر  تفس�ر  بش�كل  أفض�ل 
س�بب تغيي�ر الن�اس وجه�ات 
نظره�م  بع�د  أن  يتصرف�وا 
بطريق�ة تتناق�ض بوض�وح مع 
اتجاهاته�م المحددة بوضوح، 
وبش�كل خ�اص عندم�ا ته�دد 
هذه التصرفات الصورة الذاتية 
للم�رء.  عل�ى  أي  ح�ال،  ف�ي 
الح�الات الت�ي لا يه�دد فيه�ا 
وهذا يفسر لنا ازدواجية السياسي العراقي، 
المثقل بثقافة نمطية استبدادية، عندما 
يتحدث عن الديمقراطية وثقافتها التعددية 
وممارستها كسلوك. إنه سلوك مشابه 
لسلوك ذلك الملحد الذي يقرأ الصلاة بعد 
كّل وجبة طعام كعادة سلوكية مخالفة 
للاتجاه العقائدي الذاتي
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الس�لوك المعاكس للاتجاه القيمة الذاتية للمرء، وتكون 
الاتجاهات التي بدأنا بها ضعيفة، فهناك احتمال ضعيف 
أن يخل�ق ه�ذا الس�لوك إث�ارة ذات مغزى � عل�ى الرغم 
م�ن أن الن�اس لايزالون يغي�رون اتجاهاته�م لتكون أكثر 
انس�جامًا مع الطريقة التي يتصرفون بها. في هذه الحالة، 
ربم�ا تقدم نظري�ة الإدراك الذاتي تفس�يرًا أفضل. ولهذا، 
إن كّلاً م�ن نظري�ة التناف�ر ونظري�ة الإدراك الذات�ي يبدو 
أنهم�ا صحيحتان، ولكن تحت ش�روط مختلفة(52). كلتا 
النظريتين، على أي ح�ال، تتفقان بأن تصرفاتنا يمكن أن 
تؤثر على اتجاهاتنا.
وذل�ك  يفس�ر  لن�ا 
بش�كل جي�د لم�اذا يغي�ر 
الإس�لاميون  اتجاهاته�م 
النظرية عندما يعيشون في 
وسط يفرض نمطًا سلوكيًا 
مح�ددًا  مث�ل  الس�لوك 
الديمقراط�ي  ف�ي  وس�ط 
حر. بل أكثر من ذلك يفتح 
لنا ذلك الأس�اس العلمي 
التجريب�ي  إمكاني�ة  تغيي�ر 
أنم�اط  التفكي�ر  الس�لفي 
المتحج�ز عندم�ا يضط�ر صاحب الس�لوك إل�ى خوض 
حراك سياسي داخل ساحة واقعية تتحاور فيها آراء حرة.
مقاربة البناء العلمي السابق
لا أس�تطيع أن أتنبأ بدق�ة عن نطاق القدرة التفس�يرية 
للبن�اء  العلم�ي  الس�ابق  لموضوع�ات  بحثن�ا،  لكنن�ي 
أش�عر أن هن�اك إمكانات تفس�يرية يمك�ن أن يقدمها هذا 
البن�اء العلم�ي، المدع�م بالدراس�ات الميداني�ة، لبعض 
المحط�ات الثقافي�ة والسياس�ية في البحث. على س�بيل 
المث�ال، تفس�ر نظرية الانس�جام بين الاتجاه والس�لوك، 
تقاط�ع  الاتجاه�ات  المختلف�ة  للجماع�ات  المتنوع�ة 
وبالتالي تضارب سلوكهم، إلى حد يحد سلوك أحدهما 
من حرية الآخر، بل ويقمعها، أو يحاول قمعها. وهذا قد 
يلقي ضوءًا على الصراع العنيف بين الطوائف والإثنيات 
في العراق. كما تس�تطيع 
نظرية التنافر بين السلوك 
والاتجاه،  وأثر  الس�لوك 
ف�ي  تحوي�ل  الاتج�اه، 
أن تفس�ر أث�ر الممارس�ة 
الديمقراطي�ة ف�ي تعديل 
الأف�كار  وال�رؤى 
التقليدي�ة  الت�ي  تش�كل 
اللاش�عور  المعرف�ي 
للجماعات العراقية.
وإذا ل�م يك�ن تحكُّ م 
الاتجاه�ات  بتل�ك 
القس�رية، فإن هذا الأم�ر يفتح كوة من ن�ور نحو معالجة 
العن�ف ثقافيًا. فإذا لم يكن الاتج�اه التعصبي الطائفي أو 
الدين�ي أو الثقاف�ي به�ذا التحك�م، فإن هذا يعن�ي أنه من 
المرونة إلى حد يكفي لتغييره وتوجيهه س�لوكيًا وثقافيًا. 
وعل�ى الرغ�م من ذلك، ف�إن ه�ذه النقطة لا تعد ش�رطًا 
إذا كان السلوك المتنافر مع الاتجاه 
يمكن أن يغير الاتجاه، فإن هذا يفتح أفقًا 
لإمكانية أن تخلق الممارسة الديمقراطية 
والتعددية اتجاهات جديدة مخالفة 
للاتجاهات النمطية الكلاسيكية وبالتالي 
نأمل أن يتغير سقف الوعي الاجتماعي إلى 
مستوى قادر على افراز نمط من القيادات 
السياسية الأقل توترًا من الناحية الطائفية
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مطلقًا، فه�ي تختلف باخت�لاف المجتمعات وباختلاف 
أنماط الثقافة، فأنماط الثقافة العراقية ذات الطابع الديني 
الطائفي أو الإثني والقوم�ي بطيئة التغيير، وهذا ما يجب 
أن نأخ�ذه بنظ�ر الاعتب�ار عن�د محاولة معالج�ة الصراع 
وتوجيه عدوانيته.
الصدمة: الاحتلال، والتغيير.
س�بَّب الاحت�لال، وم�ا تضمن�ه م�ن س�قوط النظ�ام 
الدكتات�وري ف�ي العراق، وما ت�لاه من تغيي�ر، صدمة أو 
هزة جماعي�ة لدى الجماعات التعصبية التي تش�كل بنية 
الشعب العراقي عامة. وللصدمة تلك ثلاثة أسباب، اثنان 
منه�ا يرتبطان بعدم التوق�ع أو باللامتوقع، و باللامتنبأ به، 
أو غير القابل للتنبؤ. وهذه الأسباب هي:
أزم�ة الثقة، في تعامل، وتقييم، الش�عب العراقي . 1
م�ع المجتم�ع الدول�ي ال�ذي تق�وده الولاي�ات 
المتحدة الأمريكية.
اليأس من التغيير، والتس�ليم لحكم القدر، الذي . 2
هيم�ن على الوع�ي الجماع�ي العراقي، بس�بب 
ط�ول مدة الاس�تبداد، وسياس�ة تأبيد الاس�تبداد 
التي اتبعه�ا نظام البعث 
حينه�ا، ومنه�ا إضعاف 
ق�وة  الش�عب  بش�ريًا 
ومادي�ًا،  مث�ال  عل�ى 
ذل�ك سياس�ة التجويع، 
ومحاول�ة تثبي�ت أنماط 
ثقافي�ة  تخ�دم  نظام�ه. 
وهذا يرتبط باللامتوقع بالنسبة للوعي الجماعي 
العراقي.
إن التغيي�ر الاجتماع�ي، بحك�م طبيعته، يحدث . 3
بص�ورة تاريخي�ة، أي تدريجي، ومتسلس�ل وفق 
عوامل وأسباب رائدة واضحة. وهذا العامل هو 
الذي يرتبط باللامتوقع بالنسبة للوعي الجماعي 
أيضًا.
أش�عل الاهت�زاز، أو الصدم�ة، فتيل انط�لاق الأفكار 
حبيس�ة  الصن�دوق  الأس�ود،  فض�لا  ع�ن  الانفع�الات 
العدواني�ة التي كبتتها الممارس�ة الاس�تبدادية على مدى 
عقود م�ن الزمن، فانطلق�ت هائلة كري�ح عاصف، اقتلع 
كل شيء أمامه. وبالتأكيد لا بد أن يأتي الهدوء الذي يتلو 
العاصف�ة، فإحس�اس المرء بالس�كينة بع�د العاصفة أبلغ 
مما قبلها.
التشظي الثقافي - الاجتماعي
يرتب�ط التش�ظي بش�كل الاس�تجابة تج�اه الصدم�ة 
الت�ي  أحدث�ت  ذل�ك  التغيي�ر  الكاس�ح،  والاس�تجابة 
لذل�ك التغيير اتخذت ص�ورا متنوعة بتن�وع الاتجاهات 
التعصبي�ة للجماع�ات العراقي�ة. إذ أظهر التن�وع الثقافي 
ال�ذي يص�ل إل�ى ح�د التناقض 
أحيان�ًا،  أن  دكتاتوري�ة  ال�رأي 
الواحد، والفكرة الواحدة قيدت 
الاختلاف الثقاف�ي بقيود وحدة 
ثقافي�ة - سياس�ية قس�رية، ه�ي 
ثقافة الس�لطة الحاكم�ة، وثقافة 
الطبق�ة  الاجتماعي�ة  الحاضن�ة 
تلك الاكتشافات وأخرى غيرها 
تشير إلى أن نظرية التنافر تفسر 
بشكل أفضل سبب تغيير الناس وجهات 
نظرهم بعد أن يتصرفوا بطريقة 
تتناقض بوضوح مع اتجاهاتهم 
المحددة بوضوح
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له�ا. وما أن حدث�ت الصدمة التي فكك�ت تلك الأغلال 
القس�رية حتى تش�ظَّ ت الثقاف�ة العراقي�ة، وتنوعت بتنوع 
الجماع�ات التعصبي�ة، وظه�ر الاخت�لاف الكامن تحت 
ذل�ك الغط�اء الوهمي إل�ى الس�طح، فتنوعت اس�تجابة 
الجماع�ات  التعصبي�ة  ف�ي  داخ�ل  المجتم�ع  العراق�ي 
وتمترس�ت كل واح�دة منه�ا في داخل ج�دار تاريخي - 
عقائدي صلب تستمد منه شكل الاستجابة لذلك التغيير 
وتبريره�ا. والمحفز الس�يكولوجي لتلك الاس�تجابة قد 
يك�ون واح�دا بالنس�بة لأكثر م�ن جماعة تعصبي�ة عرقية 
أو مذهبية، فهو بالنس�بة للش�يعة والأكراد تاريخ مش�ترك 
م�ن الاضطهاد  السياس�ي 
والاجتماع�ي  والدين�ي 
كلفهم�ا  مئ�ات  الآلاف 
من  الش�هداء والمفقودين 
والمعوقي�ن  والس�جناء 
عل�ى م�دى أربع�ة عق�ود 
أو يزي�د، ف�لا ب�د أن يؤثر 
هذا التاريخ على الاس�تجابة ويحدد شكلها، بقطع النظر 
ع�ن الآلية التي حصل فيه�ا التغيير. وه�ذا يأتي في إطار 
الانس�جام بين الاتج�اه والس�لوك الذي تحدثن�ا عنه في 
التمهيد العلمي.
كذل�ك، كان للج�دار العقائ�دي - الدين�ي أثره على 
الاس�تجابة، فالصدم�ة العنيفة التي حدثت من ش�أنها أن 
تجع�ل الجماعة التي تش�ترك ف�ي لاوعي ثقاف�ي وزمني 
واح�د أن تتحصن في داخل ج�در ثقافية، ودينية، وإثنية، 
تش�عرها بالاطمئن�ان على وجوده�ا وتبلور في�ه دورها. 
فش�كل الش�يعة، مثلا، جماعة تعصبية احتمت في داخل 
أس�وار الحوزة العلمية في النجف الأش�رف، واستمدت 
منها طاقتها، في حين تحصن أهل السنة في داخل أسوار 
متنوعة بتنوع اس�تجابتهم للتغيي�ر، لتحميهم من التفكك 
الاجتماعي بعد أن انحلَّ الجدار التاريخي الصلب الذي 
يحتمون فيه. فهرع بعضهم إلى المؤسسة الدينية التي هي 
على ش�كل زوايا وتكايا وهيئات، وانضم إليها سياسيون 
لي�س لهم عهد ف�ي الدي�ن، ولكنهم وجدوا ف�ي التهديد 
الجديد مناس�بة للتوحد في داخل أسوار عقائدية معترف 
به�ا اجتماعيا، وكل أولئك توح�دوا لرفض التغيير، لكن 
تس�ويغ الرف�ض ل�م يكن 
موح�دا، بل ج�اء متنوعا 
بتن�وع  المرجعي�ات، 
فبعضه�م رف�ض التغيي�ر 
فقهي�ًا  احتجاج�ًا  عل�ى 
آلي�ة  التغيي�ر،  وبعضه�م 
رف�ض  التغيي�ر  احتجاجًا 
عل�ى مص�در التغيير، وبعضه�م رفض التغيي�ر احتجاجًا 
عل�ى التغيير نفس�ه. وف�ي كل ذلك ينطلق القاب�ل للتغيير 
والراف�ض ل�ه م�ن اتج�اه تعصبي خ�اص يحدد س�لوكه 
وموقفه تجاه التغيير كحدث تاريخي غير متوقع.
إن غلبة الشعور القومي على الشعور الديني � المذهبي 
ف�ي الوعي الجماعي الكوردي، بس�بب الاضطهاد الذي 
عاناه هذا المكون في ظل الحكومات القومية العربية في 
العراق، خلق منهم مكونًا ثالثًا رئيسًا في مقابل المكونين 
الش�يعي والس�ني، على الرغم من أن أغلب الكورد على 
يفتح لنا ذلك الأساس العلمي التجريبي 
إمكانية تغيير أنماط التفكير السلفي المتحجز 
عندما يضطر صاحب السلوك إلى خوض حراك 
سياسي داخل ساحة واقعية تتحاور فيه الآاراء 
الحرة
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مذهب أهل الس�نة. عملت الهوي�ة الثقافية القومية للكرد 
عل�ى تلطيف المي�ول الدينية ��� المذهبية لديه�م، فكان 
م�ن الصعب، وفقا لحس�ابات المصالح، اس�تمالتهم من 
قبل المكون الس�ني العربي لتش�كيل تكتل يعادل التكتل 
الش�يعي، فوقف الكورد في المنتص�ف لموازنة المعادلة 
السياس�ية، فأكس�بهم هذا الموق�ع ميزات خاص�ة، وعاد 
عليهم بفوائد جمة على مس�توى المصالح القومية، التي 
مارست من أجلها أساليب الابتزاز أحيانًا.
والحقيق�ة  أن  ه�ذا  التمت�رس  الأيديولوج�ي  س�واء 
المذهبي لدى الش�يعة والس�نة أو القومي ل�دى الكورد، 
يش�كل عائقًا أيديولوجيًا دون نم�و ثقافة حرة تخرج عن 
تل�ك الأط�ر الثقافي�ة التقليدية، 
وحت�ى ما يب�دو أن�ه ثقاف�ة أدبية 
ليبرالي�ة  س�واء  كان�ت  ش�عرية 
أو نثري�ة غالب�ًا م�ا يت�ّم تحس�س 
هويته�ا  الطائفي�ة،  رقابي�ًا،  م�ن 
خ�لال ما تفصح عن�ه من أفكار، 
أو  التعام�ل  معه�ا  م�ن  منطل�ق 
الانتم�اء  المذهب�ي  أو  القوم�ي 
لمبدعها، على س�بيل المثال، ما 
حصل للشاعر العراقي المشهور 
الجواه�ري، وفي إهم�ال الثقافة والفك�ر العربي عمومًا 
لنتاجات المفكر المعروف محمد باقر الصدر.
ذل�ك هو أح�د أهم الأس�باب الت�ي تمن�ع الثقافة من 
التط�ور،  م�ن  أن  تش�كل هوي�ة  مس�تقلة  إزاء  الهوي�ات 
التقليدي�ة ذات الطاب�ع الأيديولوج�ي، فتل�ك الهوي�ات 
الرئيسة مارست قمعًا، مقصودًا أو غير مقصود، ليس فيما 
بينها فحسب، بل في داخلها أيضًا. ولم يكن هذا التشظي 
الدين�ي والطائفي في العراق جديدا، فق�د مر العراق منذ 
تأسيس الدولة العراقية الحديثة في العشرينات من القرن 
الماض�ي، بهيمن�ة عوائل س�نية مح�ددة عل�ى الثقافة في 
العاصم�ة بغداد، وهي تل�ك العوائل الت�ي ورثت الدولة 
العثماني�ة وكانت قد كونت نفس�ها في ظ�ّل منح وهبات 
تل�ك الدولة، وعلى الرغم من الإس�هامات الثقافية لتلك 
العوائ�ل الديني�ة إلا أنه�ا ل�م تقترب من فك�رة الإصلاح 
السياس�ي أو التجدي�د الثقاف�ي، وظل�ت ت�دور في فلك 
الثقاف�ة الدينية التقليدي�ة، المعادية، ف�ي أغلب الأحيان، 
للثقاف�ات الواف�دة م�ن الغرب، 
وللثقاف�ات المحلي�ة المختلف�ة 
معها، ولم تستطع أن تخلق ثقافة 
مشتركة جامعة للوطنية العراقية، 
وربم�ا  بس�بب  ذل�ك،  وه�ذا 
ف�ي أغل�ب الظ�ن، تبن�ى معظم 
تل�ك العوائ�ل الس�نية المتدين�ة 
للمذه�ب  الوهاب�ي،  كم�ا  ه�و 
الحال بالنسبة للألوسي وأستاذه 
عل�ي الس�ويدي، وابن�ه نعم�ان 
خير الدين الآلوس�ي، وكذلك محمود شكري الآلوسي. 
فخلق ذلك عزلة بينها وبين النشاط الثقافي الشيعي الذي 
كان مركزه النجف وكربلاء والحلة وسامراء. وقد عبرت 
الباحثة فاطمة محس�ن عن ذلك التشظي التقليدي السني 
والش�يعي بقولها: «ربما كان التشظي في البنية الدينية بين 
وإذا لم يكن تحكُّم الاتجاهات بتلك 
القسرية، فإن هذا الأمر يفتح كوة 
من نور نحو معالجة العنف ثقافيًا. 
فإذا لم يكن الاتجاه التعصبي الطائفي 
أو الديني أو الثقافي بهذا التحكم، 
فإن هذا يعني أنه من المرونة إلى 
حد يكفي لتغييره وتوجيهه سلوكيًا 
وثقافيًا
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مرجعي�ات مختلف�ة عائليًا وطائفيًا، س�ببًا ف�ي منع ظهور 
مؤسس�ة دينية جامعة ينضوي الدارس�ون تح�ت رعايتها 
بص�رف النظر ع�ن أصولهم، كم�ا في جامع�ة الأزهر أو 
الزيتونة. ولعل مركزًا دينيًا مثل النجف كان أكثر تماس�كًا 
م�ن بغداد رغم ثبات المب�دأ ذاته في الصيغة العائلية التي 
تت�وارث المناصب في�ه، ولكن�ه كان مرك�زًا عالميًا يحق 
للمجته�د والمب�رَّ ز فيه أن يكون من غي�ر العراقيين، فبرز 
في�ه علماء من إي�ران ولبنان والهند وس�واها من البلدان، 
ولك�ن الغلبة ف�ي الاجته�ادات الإصلاحية كان�ت، كما 
يب�دو، لعلم�اء إي�ران وجب�ل عام�ل. عل�ى ه�ذا نجد أن 
معظ�م  الأف�كار  الت�ي 
خاض�ت ج�دل الإصلاح 
الإسلامي بين الشيعة، لم 
تك�ن م�ن ابت�كار العوائل 
الديني�ة العراقي�ة، ولكنه�ا 
اس�تجابت لها وأس�همت 
فيها» (62).
والحقيق�ة أن الصيغ�ة العائلي�ة للتمرك�ز الثقاف�ي في 
الع�راق أع�اق عملي�ة مْأسس�ة الثقافة، لاس�يما أن مراكز 
الثقاف�ة كان�ت قب�ل تأس�يس الجامع�ات، تضطل�ع به�ا 
العوائ�ل الدينية والتكايا، وهذه نظ�رت لها كإرث ومجد 
يس�عى أفراد العائلة لاكتس�ابه حفاظًا على المجد وليس 
م�ن منطلق التجديد، ولا من منطلق الكش�ف عن الواقع 
كم�ا هو في عينه، ولذلك غاب المنهج العلمي عن إنتاج 
تلك القوى العائلي�ة المهيمنة على الثقافة والفكر، والتي 
ش�كلت في بع�ض الأحي�ان ما أطل�ق علي�ه الرصافي �� 
س�اخرًا �� اسم «بوليس الس�ماء». ويبدو أن هذه الصيغة 
العائلي�ة تنعك�س الي�وم في ش�كل م�ن التمرك�ز العائلي 
السياس�ي، فبعض الصراع السياس�ي في الداخل الشيعي 
هو صراع أس�ر، كما ف�ي المجلس الأعل�ى المنتمي إلى 
أسرة السيد الحكيم، والتيار الصدري الذي يرتبط بأسرة 
الس�يد الصدر، اللذين يجه�دان من أجل انتزاع الس�يادة 
من ي�د حزب الدعوة الإس�لامية غير المرتب�ط بالمفهوم 
الأسري للقداسة.
ل�م يقتصر التش�ظي الثقافي والاجتماع�ي على خلق 
الاتجاهات التعصبية الثلاثة المذكورة سابقًا، وإنما يجب 
أن  نض�ع  ف�ي  الاعتب�ار، 
كم�ا  أش�رنا  قب�ل  قلي�ل، 
أن كل واح�دة م�ن تل�ك 
الاتجاهات التعصبية هي 
غير متجانس�ة كليًا، وإنما 
تحمل في داخلها أس�بابًا 
سياسية وثقافية ومرجعية 
للتش�ظي أيض�ًا. عل�ى س�بيل المث�ال تش�ظت الجماع�ة 
التعصبية الشيعية إلى صدرية، ومهدوية، وأغلبية صامتة، 
وأحزاب سياسية تمارس العمل السياسي بطريقة ليبرالية 
وبراغماتي�ة. والأغلبي�ة الصامتة تلك، والتي أنا أس�ميها 
أغلبي�ة عاملة، ه�ي القاعدة التي أسس�ت عليه�ا العملية 
السياس�ية الجاري�ة ف�ي الع�راق، وإليه�ا يع�ود نجاحه�ا 
واستمرارها. بل إن هذه الأغلبية العاملة أحرجت الفئات 
الصغي�رة المتش�ظية، وأجبرتها على الع�ودة إلى العملية 
السياسية، وتعدى تأثيرها إلى الاتجاه الاجتماعي السني 
سبَّب الاحتلال، وما تضمنه من سقوط النظام 
الدكتاتوري في العراق، وما تلاه من تغيير، 
صدمة أو هزة جماعية لدى الجماعات التعصبية 
التي تشكل بنية الشعب العراقي عامة
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فأحرجته للانضمام إلى العملية السياسية أيضًا.
بالمقابل تشظت الجماعة التعصبية السنية وانقسمت 
إل�ى  تنظيم�ات  سياس�ية  مناوئ�ة  لآلي�ة  التغيي�ر،  لكنه�ا 
انخرطت في العملية السياس�ية، ف�ي البداية لا عن قناعة 
لكنها اقتنعت أخيرًا بأن الحل الوحيد هو العمل السياسي 
الس�لمي. وإل�ى فئ�ات أخ�رى انضوت تح�ت تنظيمات 
مس�لحة عاب�رة للح�دود ذات طاب�ع إرهاب�ي، وبعضه�ا 
أنش�أ مليشيات مسلحة بأس�ماء تاريخية ودينية وجد فيها 
رج�ال النظام الس�ابق والمرتبطين بهم ملج�أ، وتحالفوا 
م�ع التنظيم�ات المس�لحة العاب�رة للحدود، مث�ل تنظيم 
القاعدة. وبعضها الآخر لجأ إلى 
العصبي�ة القبلي�ة أو العش�ائرية، 
التي تبلورت مؤخرًا على ش�كل 
صحوات وجدت مصلحتها في 
مواجه�ة  التنظيم�ات  الإرهابي�ة 
العبثية، والعمل على المساهمة في إعادة الحياة الطبيعية 
إلى الشارع العراقي، وقد نجحوا في ذلك إلى حد كبير.
نجح�ت الأغلبية الش�يعية العاملة في إح�راج الفئات 
الأخ�رى  الس�نية ودفعته�ا  إل�ى  الدخ�ول  ف�ي  العملي�ة 
السياس�ية، باس�تثناء تنظيم القاعدة والعاملين على إعادة 
حزب البعث إلى الحياة السياسية في العراق. وربما كان 
المنش�أ الحقيق�ي لأزمة الثقة بي�ن الإئتلافات السياس�ية 
الحالية، هو الش�ّك في نزاهة بعض التنظيمات السياسية، 
والقناع�ة بأن بع�ض الائتلافات تضم عناص�ر من النظام 
السابق تعمل على تخريب العملية السياسية من الداخل، 
والزج بكوادرها القديمة لإعادة حزب البعث من جديد.
القاعدة الفكرية والثقافية للصراع الشيعي - 
السني
يج�ب الاعت�راف ب�أن الس�نة والش�يعة، كل واح�د 
منهم�ا ثبَّ�ت ص�ورة جوهرانية للآخر غي�ر قابل�ة للتغيير 
وفق�ًا للمس�لمات التاريخي�ة الموروثة من زم�ن الصراع 
على الس�لطة ف�ي العصور الإس�لامية الأول�ى، والهيمنة 
السلطوية التي تلت ذلك الصراع.
وق�د رس�مت الس�لطة الرس�مية والجه�از الفقهي �� 
الثقاف�ي التابع لها صورة ذلك الص�راع وثبتتها من خلال 
إخ�راج ص�ورة نمطية للإنس�ان 
الش�يعي،  والتش�يع  عموم�ًا، 
ص�ورة  جوهراني�ة  ثابت�ة  تق�ع 
خ�ارج مج�رى الزم�ن والتطور 
التاريخي. واس�تخدم كتاب فقه 
الس�لطة وس�ائل لغوي�ة، وبلاغي�ة، ودينية لتش�كيل تلك 
الص�ورة وتثبيتها في وع�ي ولاوعي الطبق�ات المختلفة 
في المجتمع�ات العربية من طبقة العلم�اء والأكاديميين 
إلى الطبق�ات الاجتماعية الأدنى. وتش�كل هذه الصورة 
النمطي�ة العائ�ق الأكبر دون إنجاز ح�وار جدي وحقيقي 
بين الس�نة والشيعة، بل شكلت تلك الصورة، وما زالت، 
مصدرًا لعدم الثقة المتبادل، ولاس�يما من جانب الأقوى 
تجاه الأضعف. 
والأكث�ر خط�ورة ف�ي الأمر إن ص�ورة الش�يعي تلك 
تحولت إلى نصوص مدبجة في صفحات الكتب، واعتاد 
المثقف الس�ني أن يستقي معلوماته عن الشيعة، والتشيع 
والاستجابة لذلك التغيير اتخذت 
صورا متنوعة بتنوع الاتجاهات 
التعصبية للجماعات العراقية
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عمومًا، م�ن تلك النصوص، صارفًا النظر عن إمكانية أن 
تكون تلك النصوص تعكس مجرد حقبة زمنية تجاوزتها 
حرك�ة التاريخ والتطور الاجتماعي. هنا مكمن الخطورة 
«أن تع�رَّ ف وُتعَرف نصيًا وتمنح ص�ورة مخيالية هي غير 
الصورة التي تعرفها عن نفسك».
بالمقاب�ل رس�م العقل الش�يعي ص�ورة نمطي�ة للفرد 
الس�ني، وس�وقها اجتماعيا أيض�ًا، وأضفى عليه�ا طابعًا 
مش�ابهًا لذلك الذي اس�تخدمه فقهاء الس�نة، أعني طابعًا 
اس�تدلاليًا مدعم�ًا بنص�وص ديني�ة وخط�اب اجتماع�ي 
فاعل يرس�خ تلك الصورة، وربما يمكن القول إن الشيعة 
اس�تندوا إلى ق�وة الحجة 
وبلاغ�ة  الخط�اب،  ف�ي 
حي�ن اس�تند أه�ل الس�نة 
إل�ى  الهيمن�ة  السياس�ية 
التي تمتع�وا بها في أغلب 
حقب  التاريخ  الإسلامي، 
ولذلك كان استنادهم إلى 
قوة الس�لطة أكثر من اعتنائهم بالقوة الاستدلالية وبلاغة 
الخطاب. وهذا يفسر التفاوت البادي بين الطرفين، ذلك 
التف�اوت ال�ذي اتخ�ذ دائمًا ص�ورة العلاقة بي�ن الحاكم 
والمحك�وم، ومن البدهي أن تك�ون الموروثات الثقافية 
المقترن�ة به�ذا الوض�ع خلق�ت ش�عورًا باطني�ًا لدى كل 
فئة رس�م لها ص�ورة جوهرانية عن ذاته�ا، خارج التاريخ 
ومنطق التحول الطبيعي.
 ليس�ت المش�كلة بين الس�نة والش�يعة مش�كلة الفرد 
الس�ني والفرد الش�يعي الواقعيي�ن اللذين يعيش�ان فعليًا 
في الواقع واللذين يتواصلان عبر خطوط مش�تركة تفوق 
بكثي�ر خط�وط التقاطع المس�جلة في نص�وص التاريخ. 
المش�كلة في الصراع الس�ني � الش�يعي، ه�ي أن التاريخ 
الفقه�ي والكلام�ي والسياس�ي وحت�ى الاجتماعي لكل 
ط�رف رس�م صورة س�لبية للآخ�ر. ولذلك ف�إن تعريف 
الش�يعي والس�ني ف�ي العال�م الإس�لامي (العرب�ي وغير 
العربي) يستقى من التاريخ المكتوب، مما تقوله الكتب، 
ولي�س م�ن الواق�ع المعيش، الأم�ر الذي يعن�ي أن هناك 
تعريفًا نصي�ًا جاهزًا مكتوبًا في صفح�ات الكتب الفقهية 
والعقائدي�ة، وأحيان�ًا السياس�ية، ومصادق�ًا عليه من لدن 
الش�خصيات  المقدس�ة 
لكل مذهب يصف الآخر 
بطريقة مفرطة بالبش�اعة، 
يلص�ق  كل  واح�د  ف�ي 
الآخ�ر  تهم�ا  تاريخي�ة، 
وصف�ات  أخلاقي�ة 
كالخيانة والفس�اد، فضًلا 
عن أساطير مشوهة للحقيقة. وهذه الصورة المثبتة تلغي 
إمكانية أن تكون هناك ش�خصية ش�يعية أو س�نية مخالفة 
للص�ورة النمطية المس�جلة ف�ي الكتب. وتلغ�ي إمكانية 
أن تكون الش�خصية الإنس�انية عمومًا ش�خصية تاريخية 
متع�ددة المواهب والهوي�ات، وتمر بتح�ولات تاريخية 
تعجز النصوص عن استيعابها وملاحقتها.
يمك�ن أن نطلق عل�ى ه�ذا التعريف اس�م «التعريف 
النوعي»، وأعني به تلك الصورة النمطية الجوهرانية التي 
يس�قطها المرء على الآخر التي تتج�اوز الواقع المعيش، 
فتنوعت استجابة الجماعات التعصبية في داخل 
المجتمع العراقي وتمترست كل واحدة منها في 
داخل جدار تاريخي ـــــ عقائدي صلب تستمد منه 
شكل الاستجابة لذلك التغيير وتبريرها
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وم�ا تدركه الجوارح من الحقائق المباش�رة في الخارج. 
وهذا التعريف يسقطه كل طرف على الآخر، وإن تفاوت 
في حدته وبش�اعته من فئة إلى أخ�رى. ولذلك فالطائفي 
الحقيقي ليس الإنس�ان ال�ذي يحمل فكرًا عقائديًا س�نيًا 
أو ش�يعيًا، ولا ذل�ك العلمان�ي أو الليبرال�ي ال�ذي يؤمن 
بفك�ر وضع�ي بش�ري، ولا حت�ى ذل�ك الملح�د ال�ذي 
اخت�ار طريقة في الحياة تفرغها من وج�ود الله، بل ذلك 
الش�خص المدفوع بقوى س�لطوية ثقافية موروثة تمنحه 
الق�درة عل�ى تج�اوزو الواق�ع واس�قاط تل�ك الص�ورة 
النمطي�ة على الآخر، فيفهم 
الآخر بصورة مخالفة تمامًا 
لفه�م ذل�ك الآخر لنفس�ه، 
مس�تندًا في ذلك على دافع 
س�يكولوجي يمنح�ه هوي�ة 
فريدة متمي�زة عن الآخرين 
محاط�ة بهال�ة من القداس�ة 
الدينية. وبالتالي فهذا التعريف النوعي يعّرف كل فرد في 
جماعة تعصبية معينة بالتعري�ف النوعي الكلي للجماعة 
بص�ورة عامة، ملغي�ًا بذلك إمكانية وج�ود فرد في داخل 
ه�ذه الجماع�ة يتمي�ز بمزاي�ا مختلف�ة عن الآخري�ن. إنه 
تعري�ف جماع�ي يؤم�ن بالكل�ي النوع�ي ويلغ�ي الهوية 
الفردية، والأخطر إنه يلغي القوى الإبداعية في الإنسان، 
فإن مجرد انتماء الفرد إل�ى فئة اجتماعية تخالف اتجاهه 
التعصبي المقابل يكفي لتجريده من كل إمكانيات إبداعية 
واجتماعية ومل�كات يمكن أن تخدم المجتمع والدولة. 
وهذا هو السبب الحقيقي ورارء ما خلفته الدكتاتورية في 
الع�راق من تخل�ف ثقافي وعلمي وعمراني، إنها س�لطة 
تلغي الق�درات الفردية وتميت ملك�ة الإبداع في النفس 
الإنسانية بسبب تنكرها لها.
كيف يمك�ن أن نحوِّ ل الوعي الاجتماع�ي  الامتثالي 
المخ�دوع بص�ور لا واقع لها، إل�ى الواق�ع العيني الذي 
يعك�س له ص�ورة إنس�انية مختلف�ة عن الم�وروث، هي 
بمثاب�ة فواع�ل اجتماعي�ة متع�ددة المواه�ب والهويات 
تك�ذب الصور النمطية المرس�ومة مس�بقًا ف�ي صفحات 
كتب التاريخ والعقائد؟ إن إمكانية تغير الاتجاه التعصبي 
ع�ن  طري�ق  الممارس�ة 
الواقعي�ة  والتخفي�ف  م�ن 
ح�دة  هيمن�ة  الخط�اب 
الموروث  وأعرافه  وصوره 
الجاه�زة، كم�ا بين القس�م 
النظ�ري من البح�ث، أقول 
إن  تل�ك  الإمكاني�ة  ه�ي 
الأم�ل الوحيد الذي يمكن أن تش�تغل عليه الأنتلجنس�يا 
العراقي�ة المعاصرة لح�ذف التعريف النوع�ي، وتحويل 
النظ�ر نح�و الواق�ع العين�ي ال�ذي يختبر الأفراد حس�ب 
طاقاتهم وقدراتهم الإبداعية بصرف النظر عن انتماءاتهم 
العقائدية والإثنية.
والحقيق�ة  أن�ه م�ا ل�م ينج�ز الح�وار الإس�لامي - 
الإس�لامي، وبالأخص الشيعي - السني، لا يمكن تخيل 
نجاح مش�روع حواري مع الأديان العالمية الأخرى. لقد 
تج�اوز المس�يحيون معظم نق�اط التقاطع بي�ن مذاهبهم 
المختلف�ة، فهم من ه�ذه الجهة مؤهل�ون لخوض حوار 
فبعضهم رفض التغيير  فقهيًا احتجاجًا على 
آلية التغيير، وبعضهم رفض التغيير احتجاجًا 
على مصدر التغيير، وبعضهم رفض التغيير 
احتجاجًا على التغيير نفسه
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ناج�ح م�ع المس�لمين، لك�ن م�ا يثي�ر الش�ك لديهم هو 
الخلاف والتقاطع الإسلامي - الإسلامي بشتى أشكاله، 
وهو أمر لم يتجاوزه المس�لمون بعد، بل نجده يستعر في 
الوقت الراهن ويصل إلى أوج خطورته.
لك�ي يك�ون ح�وار بين ط�رف وآخر ينبغ�ي على كل 
ط�رف أن ينم�ي القدرة 
عل�ى النظر إل�ى الأمور 
م�ن  زواي�ا  ومناظي�ر 
مختلف�ة.  فم�ن  المه�م 
ج�دا  أن  نتعام�ل  م�ع 
الح�وار بانفتاح وصدق 
وتواضع وش�جاعة. ويمكن لح�وار المذاهب، إذا جرى 
في ظ�روف مواتية أن يكون تجرب�ة منطوية على التحول 
والتغيير، تجربة قد تس�فر عن ش�عور بوح�دة الطرف مع 
الآخر(72).
كم�ا أن م�ن مميزات الح�وار الجاد المثم�ر الإصغاء 
باحت�رام لم�ا يع�رِّ ف ب�ه كل مذه�ب نفس�ه، والكف عن 
اقتب�اس تعريف�ات ذاتي�ة للمذاه�ب الأخرى م�ن منطلق 
أيديولوج�ي. وإنما يجب أن يس�تند الح�وار على الرغبة 
بالتعلُّ �م، وأن يخ�رج المنخ�رط في حوار م�ع الآخر من 
ذل�ك الح�وار بموقف مختلف ع�ن موقفه الس�ابق، كما 
وصف ذلك المفكر جون أ. بيو هرنز»إن س�ر الحوار هو 
العب�ور ثم العودة، فنح�ن نعبر في محاول�ة تقييمية لفهم 
تجربة وكنه ش�خص أو دين آخر. وعندما نعود إلى ذاتنا، 
وهو ما يتحتم علينا أن نفعله بأسلوب ما أو بآخر، لا نعود 
تمام�ا كما كنا م�ن قبل، فإن التجربة ق�د غيرتنا، وبطريقة 
م�ا تحولنا وتوس�عنا. ولع�ل ه�ذا النمط نم�وذج للتنمية 
الروحانية في عالمنا التعددي»(82).
يشترط الحوار العلمي، تعليق وجهات النظر الخاصة 
والأحكام المسبقة، والاستماع بدقة ونباهة إلى وجهات 
النظ�ر المقابل�ة، به�دف الوص�ول إلى معنى مش�ترك مع 
الآخ�ر. وإذا ل�م يك�ن 
المرء قادرًا على تعليق 
الحك�م وتأجيل�ه فإن�ه 
بذل�ك  يش�وه  الواق�ع 
ويخل�ط بي�ن التجرب�ة 
الحاض�رة  والتج�ارب 
والاعتقادات السابقة. ويخفق في الفهم الكامل لجوانب 
م�ا يج�ري إيصال�ه والتعري�ف ب�ه ف�ي لحظ�ة الحاضر. 
ووحده المشارك الذي يمسك عن الإدلاء برأيه ويستمع 
متنبها هو الذي يس�تطيع أن يس�هم إس�هامًا تامًا في حوار 
مثم�ر. فعدم قدرة المرء عل�ى تعليق وجهة نظره الخاصة 
وتأجيلها تحول دون العفوية ويمنع مش�اركة الآخر بغير 
إص�دار أح�كام. ول�ذا ف�إن الميل إل�ى قيام ح�وار مثالي 
يتطل�ب نوعًا م�ن تجرد الم�رء من أف�كاره وانفصاله عن 
آرائه على الأقل(92).
غياب الرأي العام
إن الصراع الطائفي في العراق، س�واء في نهاية القرن 
التاسع عش�ر، وبداية القرن العشرين زمن تأسيس الدولة 
العراقية، أو في القرن الواحد والعش�رين، س�بب رئيسي 
في تردي الوضع الثقافي والفكري، وضعف المس�اهمة 
والحقيقة أن هذا التمترس الأيديولوجي سواء 
المذهبي لدى الشيعة والسنة أو القومي لدى الكورد، 
يشكل عائقًا أيديولوجيًا دون نمو ثقافة حرة تخرج 
عن تلك الأطر الثقافية التقليدية
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ف�ي الإنت�اج الفك�ري الج�اد. وكأن الفت�رة الفاصلة بين 
الاحتلالي�ن  العثمان�ي  والبريطان�ي  وبي�ن  الاحت�لال 
الأمريك�ي 3002 ل�م تش�هد تقدمًا ملموس�ًا على صعيد 
الفك�ر والفلس�فة والثقاف�ة الج�ادة، وم�ا تناوتل�ه فاطمة 
المحس�ن ف�ي كتابها «تمث�لات النهضة في ثقاف�ة العراق 
الحدي�ث» لي�س س�وى مح�اولات مجزأة ل�م تنتظم في 
إط�ار فك�ري يمنحه�ا اتجاه�ًا خاص�ًا ب�إزاء الاتجاهات 
المش�هورة في العالم الأوروب�ي أو العالم العربي، بتعبير 
آخ�ر، إنها لم تصن�ع حركة 
تاريخي�ة ذات طابع تحولي 
للبنى الاجتماعي�ة، فأغلبها 
كان  متواطئ�ًا  م�ع  البني�ات 
التقليدي�ة س�واء تل�ك التي 
زرعته�ا النزع�ة العس�كرية 
العثمانية، أو البنية الإقطاعية 
للمجتمع، أو  البنية السلفية 
المس�توردة  م�ن  نج�د،  أو 
الصيغ�ة العائلي�ة للمؤسس�ة الديني�ة. يعني ذل�ك الركود 
الثقاف�ي، على مدى قرن كامل، أن مقتل الإصلاح يكمن 
في الصراع الطائفي، ففي أجواء الصراع الطائفي العنيف 
تتبلور س�يكولوجية التحصن بأس�وار التقلي�د الموجود، 
إلى حد يش�عر مع�ه المرء بأن الإص�لاح أو التغيير ما هو 
إلا هدم لذل�ك الحصن المكين الذي يحتمي في داخله، 
وم�ن هنا س�هل عل�ى مالك�ي س�لطة المعرفة وس�م أّي 
محاولة إص�لاح، إن وجدت في هذه الأجواء، بالخروج 
على الدين وبالخيانة العظمى وغيرها.
م�ن نتائ�ج الص�راع الطائف�ي ه�و التش�ظي الثقاف�ي 
والاجتماع�ي، وبالتال�ي إلغ�اء ال�رأي الع�ام أو الجام�ع 
الوطن�ي، والمقص�ود بال�رأي الع�ام ه�و ذل�ك الس�قف 
الجام�ع للمصال�ح الوطني�ة المش�تركة عل�ى المس�توى 
السياس�ي الخاص وعلى المستوى الش�عبي العام، الذي 
يش�كل خطًا أحم�ر ُيحرَّ م تجاوزه. وقد يرس�م الدس�تور 
الخط�وط الحم�َر تلك، ليعبِّ�ر عن جامع وطن�ي، وإرادة 
عام�ة. والحقيق�ة أن ال�رأي العام يفترض «مج�اًلا عامًا» 
يش�كل  فض�اء  للتفاع�ل 
الاجتماع�ي  بي�ن  ذوات 
تعي عناصر الاش�تراك فيما 
بينه�ا وتمتلك الق�درة على 
تحيي�د عناص�ر الاختلاف، 
مؤقت�ًا على الأقل، من أجل 
ح�وار بّناء يهدف إلى وضع 
مبادئ مش�تركة للحياة معا، 
«وتقوي�ة المجتم�ع المدني 
وتتشكل من خلاله الإرادة السياسية»(03).
فالمج�ال العام هو مجال نقاش بين مواطنين عوام لا 
خ�واص، ذو طابع سوس�يولوجي غير منغل�ق على طبقة 
ديني�ة أو سياس�ية صغيرة تحتك�ره، وبه�ذه الصفة يصبح 
قاعدة لديمقراطية س�ليمة(13). وفي ظل الصراع الطائفي 
والقوم�ي لا مج�ال لتحرير هكذا مجال، وهذا ما يؤش�ر 
ضعف الأداء الديمقراطي. 
خلق ذلك التش�ظي الطائف�ي والعرق�ي والإثني أزمة 
وطني�ة حقيقية تتعلق بتقدي�م الولاء للقبيل�ة أو المذهب 
والحقيقة أن الصيغة العائلية للتمركز 
الثقافي في العراق أعاق عملية مْأسسة 
الثقافة، لاسيما أن مراكز الثقافة كانت 
قبل تأسيس الجامعات، تضطلع بها العوائل 
الدينية والتكايا، وهذه نظرت لها كإرث ومجد 
يسعى أفراد العائلة لاكتسابه حفاظًا على 
المجد وليس من منطلق التجديد
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أو الع�رق على الولاء للوطن. ف�كل جماعة تعصبية، في 
المفه�وم الاجتماعي، ترتبط بش�عور داخلي يش�دها إلى 
عصبيتها الإثنية أو الطائفية، في غياب واضح للمش�روع 
الوطن�ي الجام�ع. يكمن الجانب الس�لبي للتن�وع لا في 
التن�وع نفس�ه، وإنما ف�ي التقوقع في داخ�ل ذلك الإطار 
الضيق ونسيان الجامع الوطني الذي ترتبط به إمكانية قيام 
الدولة والس�يادة، وهو أم�ر يرتبط، كما أوضحنا س�ابقًا، 
بالوضع النفس�ي المت�أزم الموروث من النظام الس�ابق، 
والأخطر في هذا الش�عور ه�و أنه يجعل تلك التجمعات 
والطوائف تفقد س�مة الدولة والس�يادة وشرعية القانون، 
ويدخ�ل الب�لاد في أتون حك�م الطوائ�ف. يكمن تجاوز 
ه�ذا  الجان�ب  الس�لبي 
ف�ي  خل�ق  وع�ي  ع�ام 
يتعال�ى عل�ى الانقس�ام 
ويرتب�ط  بالمصلح�ة 
الوطني�ة  العلي�ا،  إن 
تش�جيع  الثقاف�ات 
المتنوعة  يرتب�ط  بتنازل 
كل تجم�ع اجتماعي ع�ن بعض حقوقه م�ن أجل الدولة 
والمصلحة العامة، ولصالح حكم القانون، لأن المردود 
الإيجاب�ي  لس�يادة  الدول�ة  وحك�م  القان�ون  والت�داول 
السلمي للسلطة، والسلم الاجتماعي، يعود على الجميع 
ولا يخ�ص تجم�ع دون آخ�ر. خل�ق الش�عور بارتب�اط 
مصلح�ة كل جماعة تعصبية بمصلحة الجماعة التعصبية 
الأخ�رى، هو الواق�ع الافتراضي الذي يجب أن يش�تغل 
عل�ى تمكين�ه الوعي السياس�ي - الثقاف�ي العراقي، وهو 
الحافز نحو تش�كيل إرادة جماعي�ة وجامع وطني يصون 
الدولة والش�رعية الدس�تورية، وحكم القان�ون. وللثقافة 
ال�دور الب�ارز في خلق ذل�ك الوعي وتحويل�ه من إطاره 
النخبوي إلى الوعي الجماعي للمجتمع العراقي بصورة 
عام�ة. ذلك أن التجمعات الإثني�ة والطائفية والعرقية في 
الع�راق، عل�ى الرغم م�ن أن كل واحدة منها له�ا ثقافتها 
الخاص�ة وتاريخها الخ�اص، لا تعدم وجود مش�تركات 
بينها، منها دينية، وأخرى قومية، أو إنس�انية، أو مصلحية 
- براجماتي�ة. فعل�ى هذه المش�تركات يمكن أن يش�تغل 
الوعي الثقافي والعقل السياسي التنظيمي.
من أب�رز مظاهر غياب الجامع الوطن�ي في المجتمع 
السياس�ي  العراق�ي، 
ه�و ذلك التف�اوت في 
المواق�ف  السياس�ية 
بين النخب والتكتلات 
السياس�ية ف�ي مس�ائل 
حساس�ة تتعلق بالأمن 
الوطن�ي. فف�ي أي بلد 
يتمت�ع بثقافة وطني�ة جامعة لا تختلف النخب السياس�ية 
والتكت�لات الاجتماعية فيما يتعلق بتهديد الأمن القومي 
والوطني لذلك البلد، إلا في العراق، قد نلحظ المزايدات 
والنفاق عندما يتعلق الأمر باتهام بعض الأنظمة الأقليمية 
بدعم الإرهاب في العراق، لا سيما ذلك الذي يستهدف 
البن�ى المركزي�ة للدول�ة، وللأس�ف، ق�د ته�رع بع�ض 
الأح�زاب والتكتلات لكس�ب ود تلك ال�دول الإقليمية 
التي يخس�رها الخصم السياس�ي، رغبة في كسب ولائها 
والأغلبية الصامتة تلك، والتي أنا أسميها أغلبية 
عاملة، هي القاعدة التي أسست عليها العملية 
السياسية الجارية في العراق، وإليها يعود نجاحها 
واستمرارها
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ودعمه�ا، أم�ًلا في زحزح�ة ذل�ك الخصم والن�زو على 
كرس�يه. ه�ذا هو ف�ي الحقيقة النس�يان الذي يت�ورط فيه 
السياس�ي عندم�ا يحصر ذهنه ف�ي مصالح�ه الخاصة أو 
الحزبية، على حس�اب المصلحة الوطنية، حتى يتساوى 
ف�ي وعيه العمل المصلحي الخاص م�ع العمل الوطني، 
فيخت�زل  الوط�ن  والرض�ا 
الاجتماعي في ش�خصه أو 
ف�ي كتلت�ه، فيخل�ق علاق�ة 
تطابق ماهوي بين ذاته وبين 
الوطن، وهو عين الإسقاط 
الدكتات�وري ال�ذي مارس�ه 
الدكتات�ور الس�ابق (ص�دام 
حس�ين) حين عّد قوله قول 
العراق، وفعله فعل العراق، فألغى بذلك الرأي العام، بل 
صادر الوجود الاجتماعي برمته لصالح أنا فردية خاصة.
الفعل الثقافي والخروج من الأزمة
ما الس�بيل، إذن، للخروج من تلك الأزمة؟ وهل هي 
أزمة ثقافية، أم هي أزمة سياسية، أم الاثنين معًا بوصفهما 
عاملين مترابطين؟
يتعل�ق الأمر، ف�ي رأينا، بالخل�ق الثقاف�ي، وبإمكانية 
خل�ق فعل ثقاف�ي ذي أثر اجتماعي ع�ام. أعني، الارتقاء 
بوعي الذرات الاجتماعية المتطايرة أثر الصدمة العنيفة، 
إلى مستوى الوعي بالجامع الوطني، والمصلحة العامة، 
وخل�ق الحافز الواقعي لتحقيق ذل�ك، إلى جانب الحافز 
الفط�ري المس�ؤول عن المصال�ح الخاص�ة. وبذلك قد 
نضم�ن درج�ة م�ا م�ن تغيي�ر الاتج�اه النمط�ي الرافض 
للجدي�د على أس�اس تربي�ة عملية تس�توعب الاختلاف 
وتخالف السائد مخالفة نسبية.
ويطرح عادة منظ�وران للثقاف�ة، الأول، بوصفها إرثًا 
يتلق�اه الأف�راد، ويتمح�ورون حول�ه. والثان�ي، بوصفها 
عملي�ة بن�اء معاٍن ف�ي إطار 
المش�اركة  ف�ي  النش�اط 
الجماع�ي  ف�ي  المج�ال 
الع�ام. وف�ي ه�ذا المعن�ى 
يعتق�د جي�روم بروني�ر: أن 
الثقاف�ة  وم�ا  تتضمن�ه  م�ن 
بحث ع�ن المعنى هي التي 
تش�كل  بالفع�ل  الأس�باب 
الحقيقية التي تولد الفعل الإنساني(23).
يق�دم  ديني�س ك�وش (2002)  تحدي�دًا كلاس�يكيًا 
للثقافة على أنها «وسيلة ملائمة للتعبير عن ميراث يتكون 
من أش�ياء وصيغ أفكار وتصرفات تعطي لجماعة بش�رية 
ولأفراده�ا هوية خاصة». يفيد هذا التعريف فكرة مفادها 
أن الثقافة أمر مستقل عن الأفراد الذين يتلقونها، وبالنتيجة 
يك�ون الأفراد نتاج تلك الثقاف�ة، فهي التي تحدد هويتهم 
ونمط ش�خصيتهم واتجاهات س�لوكهم. ف�ي مقابل هذا 
ال�رأي يط�رح برتران ت�روادك مفهومًا آخ�ر للثقافة مفاده 
«إن الأفراد الذين يتقاسمون بعض النشاطات والعلاقات 
الاجتماعي�ة إنما يخلقون باس�تمرار المع�ارف والقواعد 
الت�ي تنظم حياته�م اليومي�ة» بمعنى آخر تع�د «الثقافات 
أف�كارا مجردة يبدعها الفكر»، وبدل أن تكون الثقافة علة 
نجحت الأغلبية الشيعية العاملة في إحراج 
الفئات الأخرى السنية ودفعتها إلى الدخول 
في العملية السياسية، باستثناء تنظيم 
القاعدة والعاملين على إعادة حزب البعث إلى 
الحياة السياسية في العراق
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الهوي�ة الجماعية تصبح نتيجته�ا ومحصلتها. ووفق هذا 
المفهوم ليس�ت الثقافة نظاما مغلق�ا أو إرثا للحفاظ عليه 
بل هي بناء اجتماعي يشهد تطورا مستمرًا (4).
وأعتق�د أن النمط الثقافي الس�ائد ف�ي العالم العربي، 
والعراق تحديدًا هو الذي يعتبر الثقافة إرثًا، وبالتالي شيئًا 
مقدس�ًا يبلور ش�خصية الفرد ويح�دد اتجاهاته. والعمل 
الإصلاحي يج�ب أن يعمل على تغيي�ر المنظور. فالفرد 
ف�ي المجتمع العراقي يخضع لجبرية ثقافية مس�تمدة من 
جبري�ة اجتماعي�ة وتاريخي�ة تعم�ل على صناع�ة الوعي 
الجماع�ي أولا ث�م خض�وع الف�رد تربويًا إل�ى اتجاهات 
ه�ذا الوع�ي الجماع�ي. وق�د أطلقنا عل�ى ه�ذا النمط، 
ف�ي كتابنا حفري�ات الاس�تبداد(43)، «الوعي الس�الب أو 
الثقافة الس�البة». ويقابلها الوع�ي الإيجابي الذي يحمله 
ف�رد يصنع تاريخه ويصنع مجتمع�ه، وبالتالي ثقافته، فرد 
يتحلى بش�اعة خوض حراك ثقافي يع�دِّ ل البنى التقليدية 
التي تش�كل اتجاه�ات الجماعة الت�ي تحتضنه وتفرض 
عليه سلطتها.
والحقيق�ة أن دور التنوع الثقاف�ي والعرقي والطائفي 
ف�ي خل�ق المؤث�رات الت�ي تتبلور م�ن خلالها ش�خصية 
الف�رد واتجاهاته، يبطل 
عل�م النف�س الفرويدي 
ال�ذي ي�رى أن مختلف 
المراح�ل الت�ي يمر بها 
الف�رد  «ه�ي  بص�ورة 
أساس�ية حصيل�ة  تتالي 
ظاه�رات  «غري�زة» 
واح�دة»(53). فعلم النف�س الغربي مهما ادعى الش�مولية 
ف�إن مي�دان أبحاثه تقتصر عل�ى المحي�ط الثقافي الغربي 
الذي نمت في داخله مدارك الإنسان ومعرفته.
إن ال�ذي يغ�ذي العن�ف بي�ن المكون�ات الثقافية هو 
الش�عور بحتمي�ة هوي�ة يزع�م أنها فري�دة، فهذا الش�عور 
من ش�أنه أن يقس�م المجتمع بصورة حدية تزيد من حالة 
الص�راع العنيف بين هوي�ات تزعم كل واح�دة منها أنها 
فري�دة وحتمية. وإن أكث�ر الهويات إثارة للعنف هي تلك 
الت�ي ترتبط بتميز ديني وعرقي. فإذا امتلك اتجاه تعصبي 
م�ا، يش�عر بحتمي�ة هويت�ه الديني�ة أو الطائفي�ة، وس�ائل 
الق�وة والس�لطة السياس�ية، فإن�ه سيس�تبيح الاتجاه�ات 
الاجتماعي�ة الأخرى، لأن «فرض هوي�ة فريدة زعما هو 
غالبا أحد المكونات الحاس�مة من «الفن القتالي» لإثارة 
المواجهات الطائفية»(63).
وبق�در الش�عور بحتمي�ة الانتم�اء لهوية مش�تركة مع 
جماع�ة واح�دة ي�زداد الوع�ي بالبع�د والاخت�لاف عن 
الجماع�ات الأخ�رى، فالتضام�ن الداخل�ي لجماع�ة ما 
يمكن أن يغذي التنافر بينها وبين الجماعات الأخرى(73). 
وم�ع تحري�ض مناس�ب يمك�ن أن يتح�ول ذل�ك الوعي 
بالهوية  المش�تركة  إلى 
س�لاح  ق�وي  يوج�ه 
بوحش�ية  ض�د  جماعة 
أخرى؛ ذلك إن فن بناء 
الكراهي�ة يأخذ ش�كل 
إث�ارة القوى الس�حرية 
لهوية مزعومة الس�يادة 
يمكن أن نطلق على هذا التعريف اسم «التعريف 
النوعي»، وأعني به تلك الصورة النمطية الجوهرانية 
التي يسقطها المرء على الآخر التي تتجاوز الواقع 
المعيش، وما تدركه الجوارح من الحقائق المباشرة 
في الخارج
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والهيمنة تحجب كل الانتماءات الأخرى، وعندما تعطى 
ه�ذه  الهوية ش�كلا ملائم�ا ميالا للقتال، يمك�ن أيضًا أن 
تهزم أي تعاطف إنساني أو مشاعر شفقة فطرية قد تكون 
موجودة في نفوس�نا بش�كل طبيعي، والنتيج�ة يمكن أن 
تك�ون عنفا عارما مصنوعا داخل الوطن، أو إرهابًا وعنفًا 
مراوغًا ومدبرًا على مستوى 
كوكبي(83).
إن  أصح�اب  الهوي�ة 
ذات الامتي�از (الطائف�ي أو 
العرق�ي) س�وف يصنع�ون 
الهوي�ة  المناقض�ة  له�م 
ع�ن طري�ق س�لوكهم تجاه 
الآخري�ن،  «فالمع�ادي 
للس�امية، عل�ى ح�د تعبي�ر 
س�ارتر، ه�و ال�ذي يصن�ع 
اليه�ودي».  ولذل�ك  فإنن�ا 
وإن كان لدينا وضوح بشأن 
الكيفي�ة الت�ي نري�د أن نرى 
بها أنفس�نا، لكننا قد لا نس�تطيع إقناع الآخرين أن يروننا 
به�ذه الطريق�ة وحده�ا، فالف�رد العراق�ي، تح�ت هيمنة 
حك�م البعث، ما كان يمكنه الإصرار على أن يعامل على 
أس�اس أنه كائن بش�ري فق�ط وم�ن دون اعتب�ار لصفاته 
الطائفية والمذهبية والعرقية، وكان لا بد أن يوضع بشكل 
نمط�ي في التصني�ف الذي تحدده له الس�لطة وأصحاب 
الهيمنة في المجتم�ع، ذلك «إن حريتنا في توكيد هوياتنا 
الشخصية يمكن أحيانًا أن تكون مقيدة بدرجة غير عادية 
في عيون الآخرين مهما كانت نظرتنا إلى أنفسنا»(93).
والحقيقة أننا قد نجهل التعريف الذي يضعه الآخرون 
عنا، الذي قد يكون مختلفًا تمامًا عن إدراكنا نحن لذواتنا، 
لك�ن من المؤكد إنه يتأثر بالمس�افة الت�ي تصنعها النظرة 
التعصبية الت�ي تضخم الأنا وتمنحها امتي�از الانتماء إلى 
هوية حتمية فريدة. ولذلك 
فإن إس�ناد الصفات للآخر 
يأتي من التحقير والتشويه، 
كمقدمة لاس�تخدام العنف 
ض�د  الش�خص  المقص�ود 
تش�ويهه. وهناك نوعين من 
التش�ويهات  الت�ي  تلص�ق 
به�ذا  الش�خص  اله�دف: 
«الأوص�اف  المغلوط�ة 
لأناس ينتمون إلى تصنيف 
مس�تهدف، والإصرار على 
أن السمات الشخصية التي 
يس�اء وصفها هي الس�مات 
الوحي�دة ذات الصلة بهوية الش�خص المس�تهدف»(04). 
والحقيق�ة أن ه�ذا التوصيف يمك�ن أن يوضح لنا صورة 
المجتم�ع العراق�ي ف�ي الوق�ت الراه�ن، والت�ي يمك�ن 
تجاوزها ثقافيا بتكسير الحواجز الحتمية.
إن  تنمي�ة  الحاف�ز  الاجتماع�ي  ال�ذي  يش�د  التن�وع 
الثقاف�ي والاخت�لاف السياس�ي إل�ى موق�ف موحد، هو 
الرك�ن الأس�اس في بن�اء النظام الع�ام للدول�ة، وإضفاء 
الش�رعية  الاجتماعي�ة  عل�ى  حك�م  القان�ون،  وبالتال�ي 
إن إمكانية تغير الاتجاه التعصبي عن طريق 
الممارسة الواقعية والتخفيف من حدة هيمنة 
الخطاب الموروث وأعرافه وصوره الجاهزة، 
كما بين القسم النظري من البحث، أقول 
إن تلك الإمكانية هي الأمل الوحيد الذي 
يمكن أن تشتغل عليه الأنتلجنسيا العراقية 
المعاصرة لحذف التعريف النوعي، وتحويل 
النظر نحو الواقع العيني الذي يختبر الأفراد 
حسب طاقاتهم وقدراتهم الإبداعية بصرف 
النظر عن انتماءاتهم العقائدية والإثنية
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إطاعته والامتثال له، والقبول بحزمة العقوبات المشرَّ عة 
اجتماعي�ا في حالة خرق القان�ون. فالنظام العام، وحكم 
القانون، والس�يادة، والش�رعية الدس�تورية تعود بالفائدة 
عل�ى المصلح�ة العام�ة الت�ي تش�مل الجمي�ع، وعندما 
ترتبط هذه المصلحة العامة بالمصلحة الخاصة، فس�يادة 
القان�ون، وطاعته، على الرغم من أنه مصلحة عامة، لكنه 
مصلح�ة خاصة أيضًا، فالفائدة تعود إلى ذات الفرد وإلى 
ال�ذات الاجتماعية أيضًا، إلا في الحالات التي تتعارض 
فيها المصلحة الخاص�ة مع المصلحة العامة، فهنا يمكن 
أن يق�دِّ ر الم�رء الفائ�دة العظم�ى العائ�دة إلي�ه م�ن أحد 
المصلحتي�ن، فقد يقدم 
المصلح�ة  العام�ة  التي 
فيه�ا فائ�دة أكب�ر لكنها 
مؤجل�ة على فائ�دة أقل 
عاجل�ة ف�ي المصلح�ة 
الخاص�ة، لدوافع مادية 
أو  معنوي�ة.  إن  الثقاف�ة 
السياس�ية القائم�ة على 
التنس�يق  بين  المصلحة 
الخاص�ة والمصلح�ة العام�ة بحاجة إلى عملي�ة تذويت 
ترب�وي أو اس�تدخال ذات�ي عل�ى المس�توى الجماع�ي، 
لتحويلها إلى محفز عملي لإنجاز فعل ثقافي - سياس�ي 
مح�رك للواقع الاجتماعي. إذ لا يمكن أن يتحول الوعي 
بالجام�ع الوطن�ي، مث�ل الدول�ة، والس�يادة، والحقوق، 
وحك�م  القان�ون،  إل�ى موجِّ �ه أخلاق�ي لوع�ي  التن�وع 
الاجتماع�ي بعامة نح�و رأي ع�ام وإرادة وطنية عامة من 
دون عملي�ة التذوي�ت الترب�وي تل�ك، أي تحوي�ل تلك 
الثقاف�ة إل�ى مركب مكوِّ ن م�ن مركبات الأن�ا الجماعية. 
وبذل�ك ال�رأي العام يمك�ن عقد ح�وار اجتماعي منتج، 
وأفعال تواصلية منتجة للمعنى، الذي يمكن أن تتأس�س 
عليه قوانين وأنظمة وسيادة.
ولك�ن أّي نم�ط م�ن الثقافة يمك�ن أن يصن�ع مجاًلا 
عام�ًا، رأيًا عام�ًا؟ ربما اللحظ�ة التاريخي�ة الوحيدة التي 
خلق�ت تقارب�ا بي�ن الس�نة والش�يعة ه�ي عندم�ا اقت�رن 
إص�لاح الدس�تور ف�ي إي�ران ع�ام 6091، أو ما يس�مى 
«المشروطة» بإصلاح الدستور العثماني عام 8091 فيما 
يسمى  «المش�روطية». 
فق�د  أي�د  الش�يعة 
الإص�لاح  الدس�توري 
ف�ي  الآس�تانة،  وفت�ح 
مكت�ب  لجمعي�ة 
الاتح�اد والترق�ي ف�ي 
النج�ف.  ه�ل  يمك�ن 
أن  يبن�ى  عل�ى  مث�ل 
ه�ذا الأس�اس إمكانية 
توفر أس�اس آخر مش�ابه؟ فنحن نعل�م أن قناعات الطبقة 
المس�يطرة غي�ر قناع�ات الطبق�ة المس�تَغلَّ ة، ف�إذا أيدت 
الأخي�رة الإصلاح لأنه يصب ف�ي مصالحها، قد لا تؤيد 
المس�تفيدة من الوضع القائم أي عملي�ة إصلاح أو تغيير 
يفقده�ا امتيازاته�ا. وهذا م�ا حصل في الع�راق في بداية 
القرن العشرين وفي ظل بدايات تأسيس الدولة العراقية، 
ويحصل في الوقت الراهن. 
إن الصراع الطائفي في العراق، سواء في نهاية القرن 
التاسع عشر، وبداية القرن العشرين زمن تأسيس 
الدولة العراقية، أو في القرن الواحد والعشرين، سبب 
رئيسي في تردي الوضع الثقافي والفكري، وضعف 
المساهمة في الإنتاج الفكري الجاد
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ولك�ن م�ع ذل�ك، تفت�ح فاطم�ة المحس�ن ك�وة من 
التف�اؤل في ملاحظته�ا القيمة ب�أن «التحدي�ث القانوني 
ف�ي الدول�ة العثمانية س�اعد عل�ى تقليص نف�وذ العوائل 
الدينية الس�نية، وحد من تأثيراتها الثقافية، ولكنه لم يكن 
قادرا على إزالة الهالة القدس�ية التي يملكها علماء الدين 
الش�يعة، بيد أن حركة الإصلاح نفس�ها، س�واء في تركيا 
أو إيران، والاحتلال البريطان�ي للعراق وتكوين الدولة، 
نقل الدرس الديني إلى آفاق مختلفة، فوفد بعض ش�يوخ 
النج�ف ومعمم�وه إل�ى بغ�داد وانخرط�وا ف�ي النهض�ة 
الثقافية، لا بصفتهم الدينية والعائلية، بل بما بشروا به من 
أفكار حديثة تتصل بالعلم الغربي والثقافة العصرية»(14). 
وهذا الأم�ر يقدم دعمًا للرأي القائ�ل أن التحول الثقافي 
يرافق�ه  تح�ول  اجتماع�ي 
يمكن أن يصنع مجاًلا عامًا 
للتواص�ل بي�ن المكون�ات 
لتق�دم  م�ن  خلال�ه  ح�ًلا 
ديمقراطي�ًا  لمش�كلاتها 
الملحة.
غياب التفكير الفلسفي النقدي في المشهد 
الثقافي العراقي
عل�ى الرغ�م من الأهمي�ة العظمى للفلس�فة في صنع 
الت�داول الثقاف�ي ضمن المج�ال العام، فإنه�ا لا حضور 
له�ا في المش�هد الثقافي العراق�ي. وإننا ن�رى بأنه عندما 
يك�ون الدين س�ببًا في إث�ارة العنف بي�ن المكونات، فإن 
الوسيط المعنوي لفك الاشتباك العنيف هو شيوع الروح 
الفلسفية النقدية.
قام�ت الفلس�فة بعملي�ة الإص�لاح الذات�ي من�ذ فجر 
العصر الحدي�ث، فقد أصاب المفكر الألماني هابرماس 
عندما اعتقد بقدرة الفلسفة على البت في قضايا الخلاف 
بي�ن  الأيديولوجي�ات  والديان�ات؛  لأن  حي�اد  الفلس�فة 
ف�ي قضاي�ا الاعتقاد ه�و الذي يتي�ح لها البت ف�ي قضايا 
الاعتقاد(24).
وتق�ع عل�ى عاتق الدي�ن تحديد أخلاقيات التس�امح 
ف�ي المجتمع�ات متع�ددة الثقافات والأدي�ان؛ لأن آفاق 
الديمقراطي�ة القائمة على المس�اواة س�وف تب�دو ضيقة 
وكالح�ة إلى أبع�د الحدود م�ن دون مثل ه�ذا التحديد. 
فالأدي�ان، أو المذاه�ب الدينية، عندما تطرح نرجس�يتها 
اللاهوتي�ة، تل�ك التي تنظر 
م�ن خلالها إلى ذاته�ا بأنها 
طري�ق الخ�لاص الوحي�د، 
يمك�ن  أن  تلع�ب  دورًا 
أساسيًا في العالم السياسي 
والأخلاقي(34).
وق�د  التف�ت  مفك�رو 
الث�ورة الفرنس�ية إل�ى دور الفلس�فة في تفكي�ك الأنظمة 
الاس�تبدادية، واكتش�فوا بأن الطغ�اة «كانوا يستش�عرون 
ب�أن الفلس�فة إذا م�ا دخل�ت مرة بي�ن صفوف الش�عب، 
ف�إن كل الخرافات س�وف تنهار دفعة واح�دة، وقد كانوا 
عل�ى حق ف�ي ذل�ك»(44). وقد التف�ت إلى ه�ذه الحقيقة 
الكواكب�ي فذه�ب إلى أن المس�تبد لا يخاف م�ن العلوم 
الصناعي�ة ولا م�ن الديان�ات المرتبطة بما بع�د الموت، 
ومن هنا سهل على مالكي سلطة المعرفة وسم 
أّي محاولة إصلاح، إن وجدت في هذه الأجواء، 
بالخروج على الدين وبالخيانة العظمى 
وغيرها
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بل يخاف ويخش�ى من الحكمة النظرية والفلسفة العقلية 
لأنها «ُتكبِر النفوس وتوس�ع العقول وتعرِّ ف الإنس�ان ما 
ه�ي حقوقه وكم ه�و مغبون فيها، وكي�ف الطلب وكيف 
النوال، وكيف الحفظ...»(54).
وكان غياب  التفكير 
الفلس�في  بي�ن صفوف 
المجتم�ع  العراق�ي 
س�ببا في غي�اب الوعي 
المح�رك  للواق�ع، 
ونس�تطيع أن نش�خص عدة أس�باب لذل�ك الغياب، ولا 
أدعي أنها جامعة :
الس�مة الغالبة على الثقافة العراقية هي أنها ثقافة . 1
شعرية شفاهية، وحتى النثرية لم تتجاوز البساطة 
والمباش�رة  والراهني�ة  الت�ي  يتمي�ز  به�ا  الق�ول 
الش�عري. ومن طبيعة هذه الذائق�ة الجمالية أنها 
تنحو صوب البساطة وتتجنب التعقيد الفلسفي، 
وربما تتجاهله.
تخلُّ ف مناهج التعليم في العراق وتقادم عهدها، . 2
وهي مناهج لا تعد الطالب فكريًا، ولا تنمي لديه 
ملك�ة التفكير النقدي، وأحس�ب أن نمو التفكير 
النقدي في المجتمع يرتبط أشد الارتباط بالثقافة 
الفلس�فية التي يفكر بها وم�ن خلالها المجتمع؛ 
ففي غياب ش�به كامل لتداول المفردة الفلس�فية 
ف�ي التواصل الاجتماعي من ش�أنه أن يغيِّب من 
الوعي ملكة التفكير النقدي، وتبعا لذلك التفكير 
الإبداعي، فالأول شرط للثاني.
  والحقيق�ة أن النزعة القومية المتأثرة بالنازية التي 
كان يحملها مثقف مثل س�اطع الحصري، الذي 
عهد إلي�ه أمر التعلي�م وبناء المناه�ج في العراق 
ف�ي بدايات تأس�يس الدول�ة العراقية، س�اهمت 
في التخل�ف المنهجي 
ف�ي  الع�راق،  ف�أول 
ش�يء  ق�ام  ب�ه  عندم�ا 
عه�دت  إلي�ه  مهم�ة 
صياغة  مناه�ج  التعليم 
ه�و طرد مستش�ار التعلي�م البريطاني، واس�تبدل 
المناهج التي وضعها البريطانيون، وأخطر شيء 
قام به، حرم الش�عب العرقي م�ن مصدر حقيقي 
للعل�م الغربي، هو رفضه إنش�اء جامع�ة أمريكية 
ف�ي الع�راق، عل�ى غ�رار م�ا حصل ف�ي بيروت 
والقاهرة، معتقدا بأن هذه الجامعة س�تتولى نشر 
الأساليب التربوية الأمريكية، وتقضي على اللغة 
العربي�ة، كما اس�تطاع بنف�وذه طرد منقب�ي الآثار 
للأس�باب ذاته�ا(64). ولعمري أيهم�ا أكثر عروبة 
وثقاف�ة الآن الع�رب الذي�ن يحتضن�ون جامع�ة 
أمريكي�ة أم العراقيون الذين حرمهم منها س�اطع 
الحص�ري م�ن أج�ل العروب�ة المزعوم�ة. فهذه 
الجامعة كانت، على الأقل ستوفر على العراقيين 
تجش�مهم عناء الس�فر نحو أوروبا لطلب العلم، 
فضًلا عن المردود الاقتصادي.
تقوق�ع الفلس�فة عل�ى ذاته�ا ف�ي دائ�رة الدرس . 3
الأكاديم�ي، وانطواء المتخصصين في الفلس�فة 
خلق ذلك التشظي الطائفي والعرقي والإثني أزمة 
وطنية حقيقية تتعلق بتقديم الولاء للقبيلة أو 
المذهب أو العرق على الولاء للوطن
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عل�ى  ذاته�م، وغي�اب  المب�ادرة  لديه�م  لمن�ح 
الفلس�فة الس�مة الاجتماعي�ة الت�ي تقربه�ا م�ن 
التداول الاجتماعي، وذلك من خلال مساهمتها 
في الدراسات الثقافية والأدبية والاجتماعية التي 
تتن�اول الوض�ع الراه�ن للمجتم�ع، كم�ا فعلت 
مدرس�ة فرانكف�ورت النقدي�ة ف�ي ألماني�ا، على 
س�بيل المثال، عندما أخ�ذت على عاتقها تحليل 
بنية المجتمع�ات الغربية ذات النمط الاجتماعي 
التقن�ي،  وذات 
العقلانية الأداتية.
النظام  الاستبدادي . 4
ف�ي  الع�راق  ل�م 
يش�جع  التفكي�ر 
الفلس�في،  لأن 
ذل�ك  كان  يع�د 
مزاحمة لعبقرية الرئيس بعبقريات فكرية أخرى؛ 
فالحاك�م ف�ي الثقاف�ة الوطني�ة الحزبي�ة أوح�د، 
ولذلك لا مس�ميات أخرى ولا فلس�فات تغطي 
على تلك الحقيقة وتفضح زيفها. 
واح�دة م�ن نتائ�ج المنظ�ور الايديولوج�ي القوم�ي 
� الطائف�ي ال�ذي كان س�ائدًا ف�ي الع�راق، ه�و ح�ذف 
الطاق�ات الإبداعي�ة العراقي�ة م�ن الخارط�ة الفكرية مما 
أفق�ر تلك الخارطة وح�ّط من قدره�ا، وأعجزها عن أن 
تمتد لتس�اهم ف�ي الح�راك الفك�ري العرب�ي والعالمي. 
فالأطروح�ة الفلس�فية الت�ي قدمه�ا المفكر محم�د باقر 
الصدر لم تتحول إلى مدرس�ة فلس�فية في داخل العراق، 
بس�بب مواجهة الس�لطة العنيف�ة لها، يدعمه�ا تاريخ من 
التسلط والتبرير الثقافي لذلك التسلط. ولم تكن المسألة 
س�لطوية سياسية فقط، بل جوبهت الفلسفة مبكرًا بتفسير 
ايديولوج�ي � ثقاف�ي حصرها في بع�د قومي ضيق، فنظر 
إليه�ا عل�ى أنها مرحل�ة فكرية انتهت مع ابن رش�د، وبدأ 
العالم العربي بعد ذلك يفقد مكانته الفلس�فية بين الأمم، 
ف�ي الوقت الذي خطت فيه مدرس�ة الحكمة المتعالية �� 
الامت�داد الطبيعي للفلس�فة المش�ائية الت�ي كان يتزعمها 
الفارابي وابن س�ينا وأخيرًا 
اب�ن  رش�د  -  ف�ي  الق�رن 
الح�ادي  عش�ر  الهج�ري 
خط�وات  واس�عة  عل�ى 
مس�توى التجدي�د والإبداع 
الفلس�في، مخالفة في ذلك 
الكثير م�ن الرؤى والأفكار 
اليوناني�ة والإس�لامية المش�ائية. لقد أهمل ص�در الدين 
الشيرازي على الرغم من أنه كتب أهم كتبه باللغة العربية 
شأنه في ذلك شأن ابن س�ينا والفارابي والغزالي، ويعتبر 
الط�رح الفلس�في الذي تقدم به محمد باق�ر الصدر إعادة 
بن�اء حديثة لطروحات مدرس�ة الحكمة المتعالية، ولكنه 
انفرد بمعالجة مس�ائل معاصرة في فلسفة العلم، وفلسفة 
الاقتص�اد، والسياس�ة، فتعتب�ر محاولته في حل مش�كلة 
الاس�تقراء محاول�ة رائ�دة وتكاد تك�ون يتيمة ف�ي الفكر 
الإس�لامي المعاص�ر الذي لم ُيْع�َن بمثل هذه المس�ائل 
وترك الخوض فيها للعقل العلمي الغربي. هذه التعريفات 
النوعي�ة للثقافة والفلس�فة ألغت إمكاني�ة أن يكون هناك 
خلق الشعور بارتباط مصلحة كل جماعة 
تعصبية بمصلحة الجماعة التعصبية الأخرى، 
هو الواقع الافتراضي الذي يجب أن يشتغل 
على تمكينه الوعي السياسي ــــ الثقافي 
العراقي
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بحث إبداع�ي يخرق ش�روط التعري�ف النمطي للآخر، 
فه�ذا الآخر الذي يضف�ى عليه معنى ومفه�وم منتقى من 
لدن الس�لطة الحاكمة، يلغى من الخارطة الفكرية وربما 
الوجودي�ة أيض�ًا. كان هذا واحدًا من أهم الأس�باب التي 
حال�ت دون تش�كل مدرس�ة فلس�فية جديدة ف�ي العراق 
س�واء على مس�توى الفكر الإس�لامي كما قدم�ه الصدر 





ورث  العراقي�ون 
ثقاف�ة  سياس�ية  وديني�ة 
لا تس�مح بالعمل الديمقراطي، فهم قد ورثوا، إس�لاميا، 
فكرة الغلبة والقهر، والعهد والوصية الفردية، وترسخت 
تل�ك الأفكار عثمانيًا، ف�ورث العراقيون ع�ن العثمانيين 
نزعة الانقلابات العسكرية التي يطيح من خلالها سلطان 
بس�لطان آخ�ر، ويفت�ي الفقه�اء المنتفعون من الس�لطان 
الجدي�د، بع�د أن يئس�وا من الس�لطان القدي�م، بوجوب 
البيع�ة لهذا الس�لطان الجدي�د، وُيقنِعوا الع�وام «بأن من 
م�ات وفي عنقه بيعة مات ميتة جاهلية». أما نظرية اختيار 
الأم�ة فظل�ت معطلة لم ُيعم�ل بها، إلا في تل�ك اللحظة 
العفوي�ة الت�ي تزاحم فيها أفراد الأمة لإجب�ار الإمام علي 
على قبول البيعة بعد مقتل الخليفة عثمان.
ش�كلت ه�ذه الثقاف�ة العام�ة، وم�ا رافقه�ا م�ن فق�ه 
سياس�ي يبرر واقع الحال الذي يمثلها، عائقا أمام العمل 
الديمقراطي الحر في العالم الإسلامي كافة. 
فض�لا ع�ن ذل�ك ورث العال�م العربي والإس�لامي، 
لاش�عوريًا عل�ى الأق�ل، نظري�ة ف�ي المعرف�ة ذات طابع 
قطع�ي، يحكمه�ا مب�دأ ثنائ�ي القيم�ة، يح�دد كل قضية 
بقيمت�ي الصدق أو الكذب، الح�ق أو الباطل، الإيمان أو 
الكف�ر. فالرأي الآخ�ر كاذب، وباطل، وكاف�ر. فالمقابلة 
بي�ن الآراء يتخذ، على 
نح�و  قبل�ي،  صيغ�ة 
القضي�ة الح�ق مقاب�ل 
القضي�ة  أو  القضاي�ا 
الباطل�ة.  ولم�ا  كان�ت 
الديمقراطي�ة  ترجيح�ا 
بعدي�ا بين ع�دة آراء لا 
يمثل أحدهما الح�ق لوحده، وأن عملية تقدير أي الآراء 
حق لا تحدد قبليا، وإنما تحدد بعديا، أعني بعد أن يختار 
الشعب ويرجح الآراء الأقرب إلى الواقع وإلى مصالحه 
وآمال�ه وتطلعات�ه، ف�إن النظرية الإس�لامية الكلاس�يكية 
تتضارب مع نظرية المعرفة ذات الطابع الديمقراطي.
حاول بعض الإس�لاميين العراقيين، بعد شعوره بهذا 
التناقض، أن يمن�ح الديمقراطية مفهومًا أداتيًا، أي مجرد 
وس�يلة لتنظيم صيغة الحكم، أو لتنظيم اختيار الش�عب، 
وأنه�ا لا تنط�وي عل�ى رؤي�ة فلس�فية. ولذلك حش�رها 
ضمن «الأحكام الثانوية»، أو مجرد وضع تس�وغه قاعدة 
«الضرورات تبيح المحضورات»(74). 
والحقيقة أن هذا التس�ويغ يض�ع الديمقراطية موضع 
الارتقاء بوعي الذرات الاجتماعية المتطايرة أثر 
الصدمة العنيفة، إلى مستوى الوعي بالجامع 
الوطني، والمصلحة العامة، وخلق الحافز الواقعي 
لتحقيق ذلك، إلى جانب الحافز الفطري المسؤول 
عن المصالح الخاصة
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الاس�تثناء لا القاعدة، وموضع الدخي�ل لا الأصيل، فإذا 
كان الح�ال إن الانخ�راط في العملية السياس�ية في نظام 
غي�ر إس�لامي مج�رد فرصة لممارس�ة  العمل السياس�ي 
الإسلامي لتمهيد الطريق أمام المبادئ الإسلامية العليا، 
فهذا يعني أن الديمقراطية ليست مطلبًا مبدئيًا أصيًلا عند 
الإسلاميين.
المفارق�ة  الأخ�رى  إن 
الديمقراطي�ة  تؤم�ن  ب�أن 
الشعب هو مصدر القوانين 
والس�لطات،  وتص�اغ 
القواني�ن  عب�ر  تواص�ل 
جماع�ي  عقلان�ي.  ولم�ا 
كان�ت القوانين ص�ادرة من 
الش�عب، فس�وف يكون مس�ئوًلا عن تطبيقها والخضوع 
له�ا، كما س�يقبل بقواني�ن العقوب�ات المطبق�ة بحّق من 
يخ�رق القانون. وتؤم�ن الديمقراطية بأن الش�عب يعمل 
ذلك انطلاقا من ش�عوره بالمسئولية تجاه قوانين وضعها 
بنفس�ه. ف�ي حي�ن أن القواني�ن أو التش�ريعات الديني�ة 
تفرض نفس�ها عل�ى الجميع لا من حيث كونها ش�رعت 
من قبل الش�عب، ولذلك فالشعب ملزم بتحمل مسئولية 
تشريعاته، وإنما من حيث كونها صادرة من المطلق وهو 
الله س�بحانه وتعالى، ويش�عر الإنسان بالمس�ئولية تجاه 
تنفيذه�ا طاعة منه لله س�بحانه وتعالى وطمعا في كس�ب 
رضاه، وهذا فرق واضح بين الديمقراطية والإسلام(84).
وبإمكانن�ا عم�ل مقارب�ة تلغي ه�ذا الف�ارق النوعي، 
أو تضيق�ه عل�ى الأق�ل. إن المخ�رج من ه�ذا التضارب 
ف�ي رأين�ا، ه�و أن التواص�ل الجماع�ي العقلان�ي الذي 
يقرر الش�عب من خلاله القوانين. لا يش�رع قوانين فقط، 
وإنم�ا يقر ويصادق على قوانين مش�رعة أص�ًلا، أو ذات 
أص�ل ديني، وهذه فرصة للاس�تفادة من تجارب البش�ر، 
وضّم القوانين والتش�ريعات الدينية إلى منظومة القوانين 
المعمول بها دستوريًا، ومن هنا يكون التشريع المصادق 
علي�ه  م�ن  ل�دن  التواص�ل 
الجماع�ي  العقلان�ي  ذا 
شقين: 
الأول: ض�م واق�رار قوانين 
مش�رعة  أص�ًلا،  أو  ذات 
أصل ديني.
الثان�ي: تش�ريع قواني�ن في 
منطق�ة الف�راغ الواس�عة التي لم يتناولها التش�ريع 
الإلهي بشكل مباشر. 
وانطلاق�ًا من ذل�ك يكون الش�عب ملزم�ًا بالخضوع 
لتلك القوانين والتشريعات في شقيها، لأنها إما أن يكون 
هو مص�در إقرارها وضمه�ا والعمل به�ا بصفتها قوانين 
جاه�زة ذات أصل ديني، أو إنس�اني، أو يكون هو مصدر 
تش�ريعها ووضعها في منطقة الفراغ الواسعة، التي تعتمد 
على علم الإنسان واجتهاده(94).
أم�ا م�ا يخ�ص التناق�ض م�ع نظري�ة المعرف�ة، فه�ي 
مس�ألة علمي�ة� ثقافي�ة، يمك�ن أن تضطلع بحله�ا نظرية 
الاحتم�الات، بصفته�ا حس�اب ترجي�ح الص�دق عل�ى 
الك�ذب بنس�ب متفاوت�ة، وضمه�ا إل�ى الثقاف�ة العامة، 
بأس�لوب يق�ارب الثقافة العلمية والفلس�فية إل�ى الثقافة 
التنسيق بين المصلحة الخاصة والمصلحة 
العامة بحاجة إلى عملية تذويت تربوي أو 
استدخال ذاتي على المستوى الجماعي، 
لتحويلها إلى محفز عملي لإنجاز فعل ثقافي 
ـــ سياسي محرك للواقع الاجتماعي
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العامة ودمجها بها.
وإذا اس�تخدمنا البن�اء العلم�ي ف�ي ص�در البح�ث، 
ف�إن الممارس�ة الديمقراطي�ة يمك�ن أن تغي�ر أو تحس�ن 
م�ن الاتجاه�ات، وم�ا خ�وض الاس�لاميين الممارس�ة 
الديمقراطية وإثارتهم النقاش حول سبل تبريرها دينيًا إلا 
مصداقًا لقابلية الاتجاه للتغير بتأثير السلوك.
 الثقافة والفعل 
التاريخي
إن  مقي�اس  تاريخي�ة  أي 
ح�دث يتمث�ل بمق�دار الأثر 
ال�ذي  يحدث�ه  ف�ي  الواق�ع 
الاجتماعي. فكلما كان ذلك 
التأثي�ر  قوي�ًا  وواس�عًا  كلم�ا 
ازدادت قيم�ة ذلك الحدث واس�تمد بعدا تاريخيا مؤثرًا، 
وكلم�ا قل ذل�ك الأثر أو انعدم لم يعد الح�دث تاريخيًا، 
وانعدم أثره في الزمن التاريخي. وكأن الحدث التاريخي 
العظي�م هو الذي يحفر أثره في الزم�ن حفرًا عميقًا. هذه 
هي القاعدة التاريخية للأحداث.
هل للثقافة العراقية الراهنة أثرها التاريخي؟ في العراق 
توج�د ثقاف�ات أصيلة وثقافات دخيل�ة واردة من مصادر 
الحض�ارات الأخ�رى القديم�ة والحديث�ة. وف�ي أغلب 
الأحيان، تش�كل الثقافات الأصيلة أو الموروثة مصّدات 
وكوابح بوج�ه الثقافات الدخيلة، وتمنعها من أن تتحول 
إل�ى فع�ل اجتماع�ي تاريخ�ي. كل نزعة عرقي�ة، ودينية، 
وطائفي�ة، متقوقعة عل�ى ذاتها، ويحملها عقل ش�مولي، 
تمارس قمعا وكبحا للثقافات الأخرى سواء الدخيلة، أو 
المزاحمة لها في البيئة الاجتماعية العامة التي تساهم في 
تش�كيلها. وقد يكون هذا القمع والكبت مقصودا أو غير 
مقص�ود، فه�و غير مقص�ود عندما يعمل نهج الممارس�ة 
الثقافي�ة بطبيعته عل�ى صد الثقافات الأخ�رى، ومقصود 
عندما يتخذ الصد ش�كل التش�ريع السياس�ي، أو الصراع 
الجس�دي العنيف. وكل ذل�ك يعوق الثقاف�ة العراقية أن 
تتخ�ذ ش�كًلا تاريخي�ًا مؤثرًا 
في  الثقاف�ات  والمجتمعات 
الأخ�رى،  أو  ف�ي  فئ�ات 
اجتماعي�ة أخرى ف�ي داخل 
المجتم�ع  العراق�ي  نفس�ه. 
وتقتصر على شد لحمة الفئة 
الاجتماعي�ة  الت�ي تحتضنها 
فق�ط، وفضلا عن ذلك تع�وق الثقاف�ة المعاصرة عن أن 
تجد لها موضعا مهما في الوعي الاجتماعي الذي تهيمن 
عليه الثقافات الموروثة.
م�ن المؤك�د أن رواب�ط الش�ّد الاجتماع�ي ف�ي الفئة 
الاجتماعي�ة الكوردي�ة هي غيره�ا في الفئ�ة الاجتماعية 
الش�يعية، والس�نية، وكذل�ك  الرواب�ط  الت�ي تش�د  بني�ة 
المجتم�ع الش�يعي تختلف عن روابط الش�ّد الاجتماعي 
الس�ني، وتت�وزع ه�ذه الاختلافات بي�ن ديني�ة، وعرقية، 
وعشائرية.
ورث العراقيون ثقافة سياسية ودينية 
لا تسمح بالعمل الديمقراطي، فهم قد 
ورثوا، إسلاميا، فكرة الغلبة والقهر، والعهد 
والوصية الفردية، وترسخت تلك الأفكار 
عثمانيًا، فورث العراقيون عن العثمانيين 
نزعة الانقلابات العسكرية 
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الهوامش
* صلاح الجابري أستاذ الفلسفة في كلية الآداب - جامعة بغداد، 
متخّصص  في  في  المنطق  وفلسفة  العلم،  والباراسيكولوجي. 
عمل  في  مجموعة  من  الجامعات  ومراكز  البحوث  العربي 
والعراقية  منها  مركز  البحوث  النفسية  في  جامعة  بغداد،  وفي 
قسم الفلسفة في كلية الآداب - جامعة الكوفة وفي كلية الآداب 
جامعة  السابع  من  أبريل  في  ليبيا  من  مؤلفاته  فلسفة  العقل 
(21002)،  حفريات  في  الاستبداد  (0102)،  فلسفة  العلم 
(5002)،  والوعي  والعالم  (4002)،  تفكيك  الاستشراق 
(طبعتان  4002  و  9002)،  خارقية  الإنسان  (3002)، 
وساهم  في  كتب  عديدة  منها  فلسفة  الدين  (3102)،  فلسفة 
التاريخ (2102)،  يورغن  هابرماز 2102، الإصلاح  الديني 
والسياسي (1102).
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العامة للدولة، لكنه مع ذلك يمارس الطقوس الدينية، فالموقف 
الأول عام، في حين أن السلوك أمر خاص. فلا توجد علاقة بين 
الموقف العام، والسلوك الخاص، أي أن السلوك الخاص ليس 
مبنيا  على  الموقف  العام  أو  ناتج  عنه.  فالسلوك  الخاص  يرتبط 
بموقف خاص، كما أن السلوك العالم يرتبط بموقف عام.
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